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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la 
tesis de Doctorado en Educación, presento el trabajo de investigación titulado: 
Los   hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos según la 
madurez mental del estudiante en una institución educativa pública. La 
investigación tuvo por finalidad determinar la relación que existe entre los hábitos 
de estudio y  la resolución de problemas matemáticos según la madurez mental 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 
de Cañete. 
 
       El documento consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Contiene la realidad problemática, los trabajos previos, 
las teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación, hipótesis, 
y los objetivos de estudio. Capítulo II: Marco metodológico: Se da a conocer el 
diseño de investigación, las variables, operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método 
de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se presenta la descripción de los 
resultados y la prueba de hipótesis. Capítulo IV: Discusión, capítulo V: 
Conclusiones, capítulo VI: Recomendaciones, capítulo VII: Propuesta  y Capítulo 
VIII: Referencias. 
 
       Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que, en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos. En tanto 
que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si 
existe relación entre hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos y 
esta relación es directa, moderada rho=0,446 y significativa.  
       Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre   los 
hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos según la madurez 
mental del estudiante de la Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda 
Fernández, UGEL N° 08 de Cañete. 
 
       Se sustenta en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo de 
investigación básica, diseño no experimental, de nivel descriptiva correlacional. 
Contiene tres variables: Hábitos de estudio, resolución de problemas matemáticos 
y madurez mental. La población fueron todos los estudiantes de la Institución 
Educativa, la muestra 131 estudiantes. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta 
y la evaluación. Los instrumentos fueron un inventario, un test y una prueba. La 
validez de los hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos fue 
realizado por un juicio de expertos y la confiabilidad fue de 0,90 y 0,83 
respectivamente. Los resultados dan cuenta que, en el grupo de los estudiantes 
con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: 
hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos.  En tanto que; en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 




















The objective of the research was to determine the relationship between the study 
habits and the resolution of mathematical problems according to the mental 
maturity of the student of the Educational Institution José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández, UGEL N ° 08 of Cañete. 
 
       It is based on the positivist paradigm, quantitative approach, type of basic 
research, non-experimental design, descriptive correlational level. It contains three 
variables: study habits, solving mathematical problems and mental maturity. The 
population was all the students of the Educational Institution, the sample was 131 
students. The techniques used were the survey and the evaluation. The 
instruments were an inventory, a test and a test. The validity of the study habits 
and the resolution of mathematical problems was carried out by an expert 
judgment and the reliability was 0.90 and 0.83 respectively. The results show that, 
in the group of students with a normal level of mental maturity, there is no 
relationship between the variables: study habits and solving mathematical 
problems. In as much; in the group of students with a higher level of mental 
maturity; if there is a relationship between the variables and this relationship is 
direct, moderate rho = 0.446 and significant. 
 
 













 A pesquisa teve como objetivo determinar a relação entre hábitos de estudo e 
resolução de problemas matemáticos como maturidade mental do aluno da 
Escola José Buenaventura Fernández Sepúlveda, UGEL No. 08 Cañete. 
       Ele é baseado no paradigma positivista, abordagem quantitativa, do tipo de 
pesquisa básica, não-experimental, o nível descritivo correlacional. Ele contém 
três variáveis: hábitos de estudo, resolução de problemas matemáticos e 
maturidade mental. A população eram todos os alunos da escola, a amostra de 
131 alunos .As técnicas utilizadas foram a pesquisa e avaliação. Os instrumentos 
eram um inventário, um teste e um teste. A validade do hábitos de estudo e 
resolução de problema matemático foi conduzido por uma peritagem e 
confiabilidade que foi de 0,90 e 0,83, respectivamente. Os resultados mostram 
que não há nenhuma relação entre as variáveis no grupo de alunos com um nível 
de maturidade mental normal: hábitos de estudo e resolução de problemas 
matemáticos. Em tanto que; no grupo de estudantes com maior nível de 
maturidade mental; a correlação entre variáveis entre e esta relação é directa 
moderada rho, = 0,446 e significativa 
        
 
      
 





































1.1 Realidad problemática 
 
El estudio que estoy abordando es de gran importancia en la actualidad. La 
educación básica no responde al perfil de egreso planteado en el currículo 
nacional, por lo tanto no podemos enfrentarnos a los permanentes desafíos que 
atraviesa nuestro país y las demandas actuales a nivel mundial. En las grandes 
empresas a nivel mundial cada día se necesita de profesionales más eficientes en 
el campo laboral, por ello es necesario formar a los estudiantes adecuadamente 
de modo que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva en 
el desarrollo sostenible de la sociedad en un contexto democrático. 
 
       A nivel nacional, en los últimos años, estamos atravesando grandes cambios 
en la tecnología, lo que nos exige la formación de nuestros estudiantes de 
acuerdo a las necesidades actuales. “Han surgido miles de nuevos tipos de 
trabajo para los cuales la humanidad no estaba preparada ni contaba con las 
personas capacitadas para desempeñarlos” (Currículo nacional 2016, p.5).  
  
      En su mayoría nuestros  estudiantes no desarrollan las capacidades 
necesarias porque no tienen bien formado los hábitos de estudio, éstos hábitos 
deben formarse desde la infancia. No saben cómo estudiar, recurriendo en su 
mayoría al memorismo, no saben distribuir su tiempo para realizar las diversas 
actividades escolares, refieren estudiar sólo al momento de presentarse al 
examen, no aplican métodos y técnicas adecuadas de estudios, no tienen una 
continuidad y orden para estudiar, etc. Cépeda (2012) indicó “que los estudiantes 
no aplican con regularidad y facilidad las técnicas y estrategias metacognitivas 
como medio para alcanzar resultados favorables en su rendimiento y actuación en 
el proceso de interaprendizaje” (p.75). 
 
      La falta de hábitos de estudios también es un factor negativo frente a la 
resolución   de problemas matemáticos. El problema se evidencia en los 
resultados de las competencias de matemática según Pizza estamos en los 






la mayoría de nuestros participante están en los los niveles de pre-inicio e inicio. 
La falta de buenos hábitos de estudio no permiten que los métodos de enseñanza 
utilizados por los docentes tengan resultados positivos en la resolución de 
problemas matemáticos. 
 
     Otro factor que afecta a nuestros estudiantes es la falta de madurez mental, 
situación que se evidencia cuando manifiestan su desorganización al resolver 
diversos problemas relacionados con la vida diaria. Considerando que “La 
inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la 
atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades 
sociales, etc. que le permiten enfrentarse al mundo diariamente” 
(Gardner,1994,p.90).  
 
       La Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda Fernández, ubicado 
en el distrito de San Vicente provincia de Cañete – departamento de Lima, cuenta 
con un total de 950 estudiantes de educación secundaria del primero al quinto 
año, distribuidos  en 30 secciones. De los cuales 16 secciones pertenecen al 
turno mañana y 14 secciones al turno tarde. El 75% de la población escolar 
proviene de los sectores urbano marginales del distrito de san Vicente y de 
hogares disfuncionales. 
 
       La falta de hábitos de estudios es una problemática que se evidencia en los 
estudiantes en nuestra institución educativa.  Me refiero a: cómo actúa, dónde, 
cuándo, cuánto y con quién estudia, que repercute en la resolución de problemas 
matemáticos según la madurez mental del estudiante, por lo que se observa: 
comportamiento inadecuado en el salón de clases, incumplimiento de tareas 
escolares y por lo tanto bajas calificaciones.   
 
     Tener buenos hábitos de estudio determinará en nuestros estudiantes el 
desarrollo de capacidades para resolver los problemas matemáticos y en 






actividades de la vida diaria y en el futuro grandes personalidades para 
desenvolverse en el campo laboral de nuestro país y el mundo. 
 




Hereira (2017) en su investigación titulada “Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes del grado undécimo de dos colegios adventistas del 
norte de Colombia” para obtener  el grado académico de magíster ,en la 
Universidad de Montemorelos  , facultad  de educación en Colombia ,  planteó 
como objetivo general  determinar la relación que existe entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes que cursan el grado 
undécimo del nivel medio  en dos colegios adventistas del norte de Colombia en 
el año 2016. El tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo correlacional, 
de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. Las técnicas utilizadas fueron 
la encuesta y la evaluación, los instrumentos utilizados fueron  un cuestionario y 
una prueba.  Trabajó con una muestra de 67 estudiantes. La estadística utilizada 
fue el r de Pearson. Sus conclusiones fueron: a) Los hábitos de estudios se 
relacionan de manera significativa con el rendimiento en cada materia y más 
fuertemente en la materia de sociales y ciudadanía. b) En los hábitos de estudio, 
la escala que más se relaciona con el rendimiento tiene que ver con cómo se 
preparan para sus exámenes.  
 
      Gonzales (2015) en su investigación titulada “Relación entre el rendimiento 
académico en matemáticas y variables afectivas y cognitivas entre estudiantes 
preuniversitarios de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo” para 
obtener  el grado académico de doctor  en la Universidad de Málaga - España,  
planteó como objetivo general determinar las relaciones que existen entre las 
variables afectivas y cognitivas consideradas en el estudio con el rendimiento 
académico en matemáticas de los estudiantes de la Escuela Preuniversitaria 






descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. La 
técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos utilizados fueron tests y un 
cuestionario.  Trabajó con una muestra de 223 estudiantes. La estadística 
utilizada fue r de Pearson. Llegó a las siguientes conclusiones: a) Gran parte de 
los estudiantes que culminan la educación secundaria tienen dificultades para el 
aprendizaje de la matemática y por consiguiente no han desarrollado las 
capacidades y habilidades necesarias como: resolución de problemas 
matemáticos, escaso razonamiento deductivo, lógico y abstracto. b) La mayoría 
de los estudiantes conocen y dominnan algunos recursos para aprender de 
manera independiente. c) Presentan un nivel bajo de autoconcepto global, 
académico y social, en autococncepto emocional presenta un nivel alto y 
autoconcepto familiar presenta un nivel promedio. 
 
      Orlando (2014) en su investigación titulada “Razonamiento, solución de 
problemas matemáticos y rendimiento académico” para tener el grado académico 
de doctor,en la Universidad de San Andrés - Argentina, escuela de educación ,  
planteó como objetivo general  determinar  los factores  para resolver problemas 
matemáticos, las habilidades cognitivas que intervienen y valorar su asociación 
con el rendimiento académico del estudiante. La investigación investigación fue 
básica de nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental. La técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos utilizados 
fueron dos tests y un cuestionario.  Trabajó con una muestra de 332 estudiantes 
cursantes del año en la universidad y 289 aduaneros. La estadística utilizada fue r 
de Pearson. Llegó a la siguiente conclusión: a) La investigación permitió 
determinar ciertos factores asociada la resolución de problemas matemáticos.  
 
      Argentina (2013) en su investigación titulada “Relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico en estudiantes de primero básico” para obtener 
el grado académico de licenciada en Psicología por la universidad Rafael 
Landívar, Guatemala,  planteó como objetivo general establecer la relación entre 
hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de primero 






cuantitativo, de diseño no experimental. La técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento utilizado fue un cuestionario. Trabajó con una muestra de 80 
estudiantes cursantes de primero básico, que residen en el municipio de San 
Francisco La Unión. La estadística utilizada fue la media aritmética. Llegó a las 
siguientes conclusiones:  a) El buen rendimiento académico está directamente 
relacionado con los hábitos de estudios muy adecuados. b) Los estudiantes 
mejoran sus estudios no sólo utilizando técnicas adecuadas, sino también 
demostrando actitudes y valores que se forman en el hogar y en la educación 
primaria. c) Las principales dificultades que tienen los docentes es la falta de 




Arredondo (2017)  en su investigación titulada  “Relación entre las dimensiones   
en el proceso de resolución de problemas con los enfoques del aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes de I ciclo de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle” para obtener  el grado de maestro  
en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria,  planteó  
como objetivo  general determinar la relación entre las dimensiones   en el 
proceso de resolución de problemas con los enfoques del aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes de I ciclo de la facultad de ciencias de la UNEGV. 
El tipo de investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental. Aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos fue un 
cuestionario. La muestra fue de 60 estudiantes del I ciclo 2013 de la facultad de 
ciencias de la UNEGV. Utilizó el estadístico Statistical Package of Social Science. 
Concluyó: a) Existe una relación directa y significativa entre las dimensiones para 
la resolución de problemas y los enfoques de aprendizaje de la matemática 
(aprendizaje  asociacionista y estructuralista). b)  El aprendizaje asociacionista es 
el enfoque más utilizado por los estudiantes. 
 
      Chuzón  (2015)  en su investigación titulada “Los hábitos de estudio y el 






Nacional José Faustino Sánchez Carrión” para obtener  el grado de doctor con 
mención en  Ciencias de la Educación  por  la Universidad Nacional de Educación 
Erique guzmán y Valle  ,  tuvo por   objetivo  general determinar y describir la 
relación  entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la 
facultad de educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
2012. La metodología empleada; en cuanto al tipo de investigación fue básica de 
nivel descriptivo correlacional simple, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental. Aplicó la técnica de la encuesta y como instrumentos la entrevista y 
el cuestionario. La muestra fue de 316 estudiantes perteneientes a las diversas 
escuelas.  Utilizó el estadístico chi-cuadrado de pearson. Llegó a las siguientes 
conclusiones: a) Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
aprendizaje.  b) Existe una relación significativa entre el espacio, ambiente y 
aprendizaje. c) Existe una relación significativa entre la planificación del tiempo de 
estudio y el aprendizaje. d)  Existe una relación significativa entre el método de 
estudio y el aprendizaje. 
 
      Villanueva (2015) en su investigación titulada “Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de 
la Institución educativa Santa Rosa N°80444, distrito de Santiago de Challas, 
Pataz,2013.” Tesis para obtener el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación con mención en Gestión Educacional por la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, planteó como objetivo general determinar la relación 
existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa "Santa Rosa" 
N° 80444 del distrito Santiago de Challas - Patáz en el año 2013. La metodología 
empleada; en cuanto al tipo de investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental. Aplicó las técnicas de la encuesta y del análisis 
documental y como instrumentos fueron un cuestionario y actas de evaluación 
final y registros de evaluación. La muestra fue de 64 estudiantes. Utilizó el 
estadístico correlación de Pearson. Llegó a las siguientes conclusiones: a) Existe 
relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en el 






significativamente con el rendimiento académico. c) Las técnicas de estudio se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de 
matemática. d) La motivación para el estudio se relaciona. significativamente con 
el rendimiento académico en el área de matemática 
 
      Garay (2014)  en su investigación titulada “Inteligencia emocional  y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de 6to ciclo de la 
facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” para 
obtener  el grado de magister en educación con mención en docencia en el nivel 
superior  por  la Universidad Nacional Mayor de san marcos  ,  planteó  como 
objetivo  general determinar el nivel de relación de la inteligencia emocional con el 
nivel  rendimiento académico de los estudiantes de 6to ciclo de la facultad de 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La metodología 
empleada; en cuanto al tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo, de 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. Aplicó la técnica de la encuesta y 
como instrumento fue el cuestionario. La muestra fue de 78 estudiantes. Utilizó el 
estadíco correlación de Pearson. Llegó a la siguiente conclusión: Existe muy   alta 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, demostrando 
que los alumnos saben controlar sus estados emocionales como atención, 
claridad y reparación, situación que ayuda frente a la resolución de problemas y el 
logro de buenas calificaciones a fin de obtener elevados niveles de rendimiento 
académico.  
 
1.3 Teorias relacionadas al tema 
 
1.3.1. Variable 1: Hábitos de estudio 
 
Definición de hábitos de estudio 
 
Los hábitos de estudio constituyen un aspecto muy importante en la vida del 
estudiante. Hábitos que deben formarse desde los primeros años de vida 






que se realizan automáticamente sin necesidad de darse cuenta, de ahí que 
un hábito de estudio se presenta como un reflejo firmemente establecido. 
Los hábitos de estudio son considerados como buenos o útiles. 
 
 Negrete, (2009, p. 39) estableció que: 
 
Los hábitos de estudio forman parte de la estructura humana, son 
aquellas actividades o experiencias que se realizan 
constantemente para un mayor provecho en la actividad estudiantil, 
ante todo el aprendizaje es un proceso de formación, ya sea 
realizar un estudio cualquiera también lo es, para la superación de 
todos los obstáculos cognitivos, externos e internos, para realizar la 
tarea es necesario de contar con el hábito de estudio, alguien que 
tenga un buen hábito de estudio significa saber cómo administrar el 
tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, 
tomar apuntes, escribir temas e informes, presentar exámenes, 
hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las 
relaciones interpersonales. Ya que los hábitos de estudio 
deficientes limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza 
tengan mejores resultados, por ello los hábitos de estudio deben 
iniciarse desde las primeras etapas escolares. 
      
   El autor refiere que los hábitos de estudio permite la superación de los 
múltiples problemas que tengan los estudiantes en el aspecto cognitivo.  
 
       De acuerdo a Poves (2001) “El hábito de estudio es una acción que se realiza 
todos los días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta conducta 
en el tiempo va generando un mecanismo inconsciente” (p.72). Por otro lado 
“Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo se enfrenta 







      Así mismo Covey, (1989, p. 57) definió el hábito como: “Una intersección de 
conocimientos representada por el paradigma teórico, que responde al qué hacer 
y el por qué, la capacidad es el cómo hacer y el deseo la motivación es el querer 
hacer. Para convertir algo en un hábito se requiere de éstos tres elementos”. Para 
hablar de hábitos efectivos es imprescindible referirse a los tres aspectos, donde 
cada uno de ellos responde a un área importante, sin dejar de lado la cohesión e 
interacción que debe existir en cada uno de ellos. 
 
      Martínez, Pérez & Torres (1999) definieron a los hábitos de estudio como: “La 
práctica constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, 
las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean 
asumidas con responsabilidad, disciplina y orden” (p.58) 
 
El hábito de estudio fue explicado por Quelopana (2008, p. 45) como:  
 
Una costumbre para hacer algo como natural, el hábito de estudiar 
es la práctica de estudio sin necesidad de ordenar de nuevo para 
hacerlo; una persona no nace con el hábito; éste se adquiere y se 
aprende todo estudiante requiere y necesita desarrollarlo. 
 
       Para Belaunde (1994)   hábitos de estudio “es el modo como el individuo se 
enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, esto implica la forma en que 
se organiza en cuanto a tiempo y a espacio, las técnicas y métodos concretos que 
utiliza para estudiar” (p.148). 
 
       Por otro lado Rondón (1991) definió hábitos de estudio como: “Conductas que 
manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente” (p.68). ”El ser humano se desarrolla en base a hábitos, desde 
que nace pone de manifiesto en primer lugar, sus reflejos y luego sus hábitos, que 







       Con las definiciones citadas, se dice que los hábitos de estudio  son 
comportamientos que se adquieren por la práctica constante  y acumulación de 
actos al estudiar, pues mientras más actividades relacionadas al estudio se 
realice  con regularidad utilizando los mismos  ambientes y horarios se logrará la 




 La teoría que ampara los hábitos de estudio están determinados en el 
constructivismo, siendo Lev Vigotsky, Jean Piaget y David Ausbel sus máximos 
representantes. 
 
       Para Vigotsky, citado Schunk (1997), la relación   social desempeña un papel 
muy importante para el logro de la cognición, ayuda a la formación de valores, de 
actitudes  y otros factores que harán posible la construcción de nuevos                         
conocimientos. Aprendemos socialmente con la ayuda de lo demás. 
 
       Según Baquero (1997), Vygotsky afirmaba que todas las personas poseen 
una Zona de Desarrollo Real, donde el individuo puede resolver diversas 
situaciones problemáticas personalmente; y una Zona de Desarrollo Potencial, 
donde el individuo puede desarrollar situaciones problemáticas siempre en 
cuando es orientado por un profesor, compañero o cualquier otra persona que 
tenga mayor capacidad. El espacio entre éstas dos zonas se llamaba Zona de 
Desarrollo Próximo.  
 
       Para Jean Piaget, citado por Schunk (1997), los conocimientos se construyen 
partiendo desde la interacción con el medio, es decir la interacción entre el sujeto 
y el objeto, teniendo como base los procesos de la asimlación y acomodación , 
procesos que generan la equilibración.  
 
       Piaget sostiene que los conocimientos se construyen sobre los conocimientos 






incrementando sobre los conocimientos anteriores. También se interesó en el 
estudio del conocimineto, señalando que el ser humano pasaba por cuatro 
etapas: Etapa sensorio motor (0-2 años), Etapa pre-operacional ( 2-7 años ),etapa 
operativo concreto ( 7-12 años )  y etapa operativo formal (de 12 años a más ).  
Es así como los hábitos de estudio se van formando desde los primeros años de 
vida a pasar por cada una de las cuatro etapas señaladas por Piaget.  
 
       Según Piaget es muy importante que los estudiantes tengan un ambiente 
adecuado para interactuar con sus compañeros y profesores en busca de la 
construcción de los nuevos conocimientos, así como también en la formación de 
valores. Por lo tanto los hábitos de estudio se logran por interacción, éstos hábitos 
formados se pueden generalizar en los estudiantes y perdurar de generación en 
generación.  
 
      Ausubel, D.  (1983), en su teoría del aprendizaje significativo afirma que el 
aprendizaje es significativo cuando el nuevo conocimiento se logra tomando como 
base los conocimientos que ya se posee. Estos nuevos conocimientos constituyen 
nuevas experiencias para el individuo, las mismas servirán de base para el logro 
sucesivo de nuevos conocimientos. Este proceso se debe ir consolidando como 
hábitos de estudio. 
 
       Según Ausubel, para que el aprendizaje sea significativo, el material que 
presente al estudiante debe estar organizado, se debe influir en los estudiantes a 
través de la motivación logrando que el estudiante demuestre una actitud 
favorable para el aprendizaje y se debe conocer los conocimientos previos del 
estudiante. En consecuencia los hábitos de estudio se forman proporcionando a 
los estudiantes los materiales necesarios, que sean significativos para la 
construcción del nuevo conocimiento y dialogando permanentemente    con los 
estudiantes con el fin de mantenerlos motivados  sobre la importancia de los 







        El constructivismo sostiene que el individuo, en su aspecto cognitivo, social y 
afectivo del comportamiento, es el resultado de la interacción entre el producto del 
medio ambiente y resultado de sus disposiciones internas. 
Por lo tanto los hábitos de estudio pueden desarrollarse proporcionando 
herramientas adecuadas y propiciando situaciones que promuevan el uso de 




Dimensión 1: Cómo estudiar 
 
“Estudiar requiere condiciones ambientales adecuadas que faciliten la 
concentración y ayuden a mejorar el rendimiento” (Fernández, 1999 p.45) 
 
Borda citado por Argentina, (2013, p.16)  indicó que: 
 
Estudiar de forma comprensiva y no meramente repetitiva requiere 
aprender a concentrarse, analizar, sintetizar, memorizar y expresar 
la información. El aprendizaje académico es progresivo y el estudio 
ocupa a veces durante muchos años, buena parte del tiempo de los 
alumnos. La jornada diaria de un estudiante también está repleta 
de otras actividades y aprendizajes no menos importante como 
aprender idiomas, deporte, diversiones, trabajar u otras. Para todo 
esto se requiere una buena organización de tiempo saber aprender 
a establecer objetivos y planificar las actividades. De hecho, los 
estudiantes más eficientes no son siempre los más inteligentes ni 
los más aplicados, sino aquellos que han desarrollado muchas 
veces de forma autodidactica, un buen hábito de trabajo. 
 
        Los hábitos de estudio permite organizarse en diferentes aspectos para 
lograr el estudio de los diferentes temas antes de ir a un examen. Se tiene que 






otros. Así mismo se debe hacer uso de los conocimientos previos para ir 
enlazando los nuevos conocimientos sobre los que ya sabe. La organización del 
tiempo es de gran importancia, dependiendo de la extensión del tema. Sobre todo 
si el tema es extenso se debe dividir el tiempo de estudios, de tal modo que el 
rato de estudio no supere los 45 minutos, pues los tiempos muy largos son 
tediosos. El estudiante debe ser muy responsable, debe ejecutar sus tareas y 
estudiar los temas nuevos diariamente. Por lo tanto estará bien preparado para la 
evaluación en cualquier momento, evitando estudiar a última hora o preparar 
plagios para dar el examen. 
 
        Establecer un horario para estudiar dará muy buenos resultados a la hora de 
los exámenes. No perderás el tiempo buscando cosas a última hora ni menos te 
distraerá, ésta forma de organizarse con un buen horario formará parte de los 
hábitos de estudios. 
 
      Es necesario que el estudiante resuelva pruebas o cuestionarios referente al 
tema que estudia. Esta actividad permitirá al estudiante descubrir sus debilidades 






Consiste en ubicar las palabras o frases más importantes del tema que se está 
estudiando. Estas palabras o frases deben ser claves para entender el tema en 
estudio. Se debe utilizar lapiceros de diversos colores para separar la idea 
principal de las ideas secundarias. Ésta técnica hace que el estudio sea más 
agradable y tenga mejores resultados.  Para Espinoza (2012) el subrayado sirve: 











Izquierdo citado por Argentina, (2013, p. 27) define la memorización como: 
 
La facultad de retener imágenes de objetos, experiencias, 
sentimientos o ideas en ausencia, en el ámbito de los estudios 
provoca ciertas discusiones sin embargo, cuando se pone al 
servicio del aprendizaje, constituye una de las herramientas más 
poderosas con que puede contar el estudiante. 
 
       La memorización también es una técnica que ayuda a la hora de estudiar. Se 
debe organizar el material que se va estudiar, si el tema es extenso se debe 
dividir en grupos pequeños. Se debe leer con mucha atención las líneas del texto 
que se quiere memorizar e intentar repetirlas exactamente. Si despúes de la 
primera lectura no se recuerda perfectamente, se vuelve a leer con máxima 
concentración. Es más efectiva hacer la lectura en voz alta y poniendo mucho 
énfasis en algunas palabras. Se puede memorizar también oyendo una grabación.  
Agregar una imagen mental nos ayudará a recordar con facilidad. 
 
Los conocimientos previos       
 
 Es muy importante tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Los 
estudiantes que más conocimientos previos posean tendrán mucha facilidad para 
aprender los nuevos temas.  
 
Lograr un aprendizaje significativo implica considerar al alumno 
como ser pensante y activo partícipe en el proceso, y fomentar el 
manejo de estrategias adecuadas que permitan al niño relacionar 
los nuevos contenidos con lo que ya sabe, y que el docente se 
encargará de indagar con el fin de promover los cambios 
conceptuales que correspondan. (Santillana “Suplemento docente 






Organización del tiempo 
 
Siendo múltiples las actividades programadas por los estudiantes en sus hogares, 
es necesario que establesca un horario, para cumplir con sus responsabilidades, 
en ella debe indicarse el tiempo destinado para estudiar. Cuenca citado por 
Argentina (3013), indica que: “el alumno elabore un horario indicando el tiempo 
que dedica al estudio en casa”(pág.37).  
 
Antón citado por Argentina, (2013, p. 37) mencionó:  
 
Si se toma como referencia una sesión de tres horas de estudio y si 
se plantea cómo distribuir ese tiempo, hay una serie de 
recomendaciones nacidas de la experiencia y que se pueda 
sintetizar y dice: No hacerlo a saltos, es muy difícil concentrarse, 
mantener la atención y perderías mucho tiempo organizando 
materiales. Tampoco se debe estudiar tres horas seguidas. Se 
debe dejar una cantidad de tiempo prudencial para el descanso, así 
se recupera el organismo y se mantiene la concentración y el 
rendimiento. 
  
      Organizar tu tiempo cuidadosamente y realizar tus actividades de estudiante 
respetándola es formar un hábito de estudio. Este horario debe contemplar 
además de las horas de estudio, las horas de refrigerio, de descanso, algo de 
actividades deportivas, la diversión y hasta obligaciones en el hogar y la sociedad.   
 
      Diseña un horario estable,  en el que distribuyas el tiempo de estudio según 
las áreas.  Lo primero que debes lograr es estudiar en la hora prevista, ni un 
minuto después. Una vez que has logrado sentarte en el escritorio en la hora 
prevista, deberás planificar tu trabajo diario, con la claridad y sencillez necesaria, 








La responsabilidad del estudiante 
 
Ser responsable es realizar las actividades propuestas y responder por las 
consecuencias de una decisión logrando beneficios personales así como también 
de los que te rodean.  Un estudiante responsable inspira confianza. Una forma de 
hacerse responsable es participando en la realización de tareas sencillas tanto en 
el hogar como en el colegio.  Por ejemplo, borrar el pizarrón, llamar al compañero 
que faltó, repartir las pruebas, etc.  
 
      El estudiante no sólo debe prepararse para los exámenes y menos estudiar a 
última hora. La falta de responsabilidad hace que el estudiante se engañe así 
mismo presentándose al exámen sin haber concluido con el estudio de todo el 
tema y preparando plagios para dar una prueba. (Ministerio de educación, 
gobierno de Chile, ”Comunicados docentes” 2011). 
 
Dimensión 2: Cómo hacer las tareas 
 
Ayudar a los estudiantes a formar buenos hábitos para hacer las tares es elegir un 
ambiente muy adecuado, con buena iluminación, tener todos los materiales a la 
mano y lejos de cualquier distracción como puede ser la televisión, el celular o 
cualquier otro objeto electrónico. También es muy importante considerar el horario 
adecuado para la realización de las tareas. 
 
        El orden y la presentación en la realización de las tareas tienen gran 
importancia para el estudiante. Algunos estudiantes necesitan de un 
acompañamiento ya sea de un familiar o un maestro. La organización de la 
cantidad de trabajo que debe hacerse diariamente. Es recomendable organizar 












Uso del libro 
 
Los libros de texto, nos transmiten conocimientos y valores sociales siempre en 
cuando estén actualizados.  Es necesario que todos los estudiantes  cuenten con 
los diversos textos de acuerdo a las diversas áreas  educativas, para que puedan 
resolver las diversas tareas escolares de acuerdo a los temas que van 
desarrollando. El uso del libro fomenta en nuestros estudiantes la comprensión 
lectora, el análisis de los contenidos, la interpretación de los mismos y el uso de 
éstos contenidos en el quehacer de la vida cotidiana. 
 
Orden y presentación  
 
Para realizar las tareas se debe tener en cuenta los márgenes de las hojas para 
que el trabajo se vea ordenado. Se debe escribir siempre con lapiceros de colores 
intensos, color negro o azul, pues algunos colores no son legibles. No se debe 
llenar el trabajo con imágenes innecesarias y se debe cuidar la ortografía. 
 
Asesoramiento personal  
 
Si tienes muchas dificultades para hacer las tareas puedes pedir el apoyo de tus 
padres, hermanos u otros familiares mayores. Estas personas ya tiene cierta 
experiencia sobre éstos temas. Tener a alguien acompañándo éste momento es 
de gran importancia   aunque muchas veces no puedan asesorarte con 
efectividad. 
 
      Nunca se debe permitir que los acompañantes terminen haciendo las tareas 
de los estudiantes. Ésta actitud hará que los estudiantes fortalescan su 
irresponsabilidad. Muchas Instituciones Educativas brindan asesoría 






horario contrario al desarrollo de sus clases escolares, éste servicio permitirá que 
el estudiante se mantenga trabajando con agilidad y eficiencia. 
 
      La tareas escolares también se pueden resolver haciendo un grupo entre 
estudiantes. Se debe conformar un grupo para ayudarse unos a otros y trabajar 
socializando sus avances para corregir sus errores y tener mejores resultados.  
 
Organización del tiempo 
 
El estudiante debe organizar su tiempo de acuerdo a un orden de entrega de sus 
tareas. Tacharlas a medida que vayas terminando. Debe tener todo lo necesario a 
la mano. Crear un espacio libre de distracciones y desarrollar actividades 
contínuas   entre 30 y 45 minutos. 
 
       Realizar en un primer momento las tareas escolares que exige mayor 
concentración o tienen mayor grado de dificultad, dejando para la última parte del 
tiempo las actividades más sencillas. La organización del tiempo debe incluir debe 
incluir espacios de tiempo para hacer ciertos ejercicios de relajación o consumir 
ciertos alimentos. 
 
Ejecución de tareas de lo complejo a lo simple  
 
Empezar por la tarea más difícil es más productivo, ya que a primera hora 
dispones de más energía para afrontar este tipo de tareas. En el colegio siempre 
planifican el desarrollo de los cursos con mayor dificultad para las primeras horas. 
Iniciar con las tarea más complejas significa, tomarte el  mayor tiempo en la 
ejecución de las tareas con mayor grado de dificultad dejando para el último tramo 










Dimensión 3: Cómo escuchar las clases  
 
Un modo de escuchar las clases es tomando apuntes de los asuntos más 
importantes que explica el docente. Te ayudará a tener en cuenta las partes más 
importantes del tema tratado, podrás hacer un buen resumen teniendo en cuenta 
las ideas principales. Para que las clases sean bien aprovechadas por los 
estudiantes se debe tener en cuenta algunas recomendaciones: 
 
      Conocer a nuestros estudiantes, llamarles por sus nombres, saber algo sobre 
sus intereses y hacer que te vean como una persona cercana. Ser breve y preciso 
en las exposiciones. Prestar más atención a responder las preguntas formuladas 
por los estudiantes, son éstas las que promueven el aprendizaje y no las 
explicaciones interminables. Promover el diálogo y las discusiones en pares o 
pequeños grupos con el fin de socializar tus apreciaciones y comprendan lo que 
se les ha explicado, éstas actividades pueden enseñar a los estudiantes tanto o 






Es tomar nota de todos los puntos que se considera importante en el desarrollo de 
una sesión de aprendizaje. Esta actividad ayudará a seguir atentamente el 
desarrollo de la actividad durante todo el proceso, participando activamente ya 
sea con tus aportes o haciendo interrogantes para aclarar los diversos puntos que 
se desarrollan. Al finalizar la sesión de aprendizaje tendrás una síntesis del tema 
tratado, visualizando lo más importante. No olvidar anotar el título del tema tratado 










La atención y la concentración 
 
La atención y la concentración son dos elementos muy importantes en la vida del 
estudiante durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Muchos de 
nuestros estudiantes tienen serias dificultades para mantenerse atentos y 
concentrados, constituyéndose para ellos un serio problema. Son muchos los 
factores que influyen en éste problema: 
 
     La falta de motivación permanente, referente al  tema que se está tratando, 
interés personales de cada estudiante como: Quiere ver el partido, ir al cine, 
quiere estar en las redes sociales, el enamoramiento, problemas familiares, 
problemas entre compañeros, etc. o simplemente estar muy cansado y tener 
sueño. 
 
     Otro factor importante que influye en éste problema es el ambiente donde se 
encuentran los estudiantes: Falta de iluminación, falta de ventilación adecuada, 
mobiliario sumamente incómodos. Todos éstos problemas desconcentran a 
nuestros estudiantes y no logran la atención necesaria para el desarrollo 
adecuado de las actividades y el logro de los aprendizajes correspondientes. 
 
     Frente a los diversos problemas mencionados se puede realizar algunas 
actividades que permitan la concentración: Motivar permanente a los estudiantes 
durante todo el proceso de la enseñanza aprendizaje; conversar con cada uno de 
los estudiantes y aconsejar cómo sobrellevar cada una de sus problemas 
personales; acondicionar un ambiente con iluminación adecuada, ventilación y 
mobiliarios confortables y hacer una pausa cada vez que sea necesaria con el fin 
de practicar ejercicios de relajación y respiración para mejorar la atención y 
concentración. 
 
Dimensión 4: Qué acompaña los momentos de estudio 
Durante el desarrollo de las actividades referente al estudio hay diversos factores 






estudiantes o que simplemente los perjudique. Muchos estudiantes sienten que la 
música o la televisión son los elementos indicados para poder concentrarse en 
sus estudios, otros prefieren la tranquilidad y el silencio, también hay quienes 
consideran que el consumo de ciertos alimentos les ayudarían a concentrarse en 
esos momentos.  Sin embargo muchos de los estudiantes también sufren diversas 
interrupciones ya sean por los familiares, amistades, por ruidos desagradables, 
porque no tiene un ambiente adecuado para el estudio.  
Indicadores  
 
La música y la televisión 
 
Generalmente los estudiantes estudian en sus hogares rodeados de artefactos 
eléctricos tales como la TV, el mini componente, celulares, laptop u otros 
reproductores multimedia. Es común que cada uno de nuestros estudiantes 
pretendan realizar sus tareas mientras están participando en muchas otras 
actividades a la vez: Estar viendo una película, escuchando música, cantando o 
inclusive bailando. Éstas actividades distraerán y demorarán a los estudiantes 
para la culminación de sus tareas escolares.  Es recomendable que nuestros 
estudiantes entiendan que es mejor terminar las tareas lo antes posible sin 
distraerse para después poder divertirse plenamente. 
 
       En el horario determinado para el estudio debe evitarse el uso de la música o 
la televisión por considerarse   objetos distractores sobre todo cuando se usa con 
un exceso de volumen. 
 
La tranquilidad y el silencio 
 
Es muy importante que los estudiantes eviten el uso de las redes sociales, 
mantengan el teléfono en modo silencio, apague la música con mucho volumen, 
apague el televisor y no atiendan personalmente a nadie .Se debe evitar todos 
estos distractores que perjudican el normal desenvolvimiento de los estudiantes 






  Un ambiente tranquilo, silencioso, con la iluminación y ventilación adecuada 
ayudará a que los estudiantes se concentren adecuadamente en sus estudios 
logrando los mejores resultados. 
 
Consumo de ciertos alimentos 
El consumo de ciertos alimentos pueden aumentar la concentración, mejorar los 
procesos cognitivos, inclusive puede combatir el estrés al que puedes estar 
expuesto durante las horas de estudio. Lo importante en el desarrollo de las 
actividades de los estudiantes es consumir alimentos muy nutritivos y fácil 
digestión. No debe permitirse el consumo de alimentos con contenido exagerado 
de grasa y harinas. Lo recomendable es el consumo de frutas, vegetales frutos 




Diversas son las causas que dan lugar a las interrupciones durante las horas 
planificadas para el estudio. Es importante identificarlas para evitarlas.  Los 
ruidos, el uso de las redes sociales, las amistades, los problemas familiares, un 
ambiente inadecuado para los estudios, falta de acompañamiento, falta de 
materiales de estudio, etc. Todos éstos factores impiden a los estudiantes a 
desenvolverse                                                                                                                                                                                                                                                                                   
adecuadamente en el desarrollo de sus actividades exitosamente.  
 
     Por otro lado el cansancio físico o mental es otro factor a considerarse, los 
estudiantes deben descansar lo suficientemente bien para lograr una buena 
concentración y desarrollo adecuado de las diversas actividades que le 
corresponden. 
 
    Los métodos y técnicas de estudios mal utilizados, o el desconocimiento de los 
mismos por los estudiantes, así como la falta de motivación permanente 
perjudican el desarrollo normal de los estudiantes.  El uso adecuado de métodos y 






Importancia de los hábitos de estudio 
 
Los hábitos de estudio contribuyen con el incremento del rendimiento académico 
y el  logro del éxito de los estudiantes. Los hábitos se forman desde los primeros 
años de vida. En la educación inicial o etapa pre-operacional, según Piaget (2-7 
años), se forman las bases de los hábitos de estudio. En esta etapa los padres de 
familia juegan un rol fundamental, ya que son ellos los que provisionan de 
estímulos, ambientes y materiales adecuados para el normal desenvolvimiento y 
formación de hábitos de estudio correspondiente. 
 
     Es importante el asesoramiento de los niños, no se debe dejar solos a niños, 
pues ellos todavía no han formado los hábitos de estudio: cómo estudiar , como 
hacer las tareas, cómo escuchar las clases y que elementos los acompaña en los 
momentos de estudio. 
 
     Por otro lado se debe considerar que los estudiantes deben tener hábitos 
hasta para dormir, es necesario que los estudiantes duerman en promedio ocho 
horas diarias. Si duermen menor cantidad de horas corren el riesgo de perder la 
concentración y quedarse dormidos. También es importante la práctica de algún 
deporte de acuerdo a sus horarios de estudio ya que el deporte te relaja y te dota 
de energías para seguir trabajando. 
 
     En consecuencia la formación de los hábitos de estudio tiene mucha 
importancia, pues contribuirá en el desarrollo de  las diversas capacidades y el 
logro de las competencias, dando como resultado estudiantes preparados para , 















Delgado (1998) señaló que  resolver un problema matemático “es encontrar un 
método o vía de solución que conduzca a la solución de un problema” (p.69). 
Frente a un problema matemático, debemos utilizar el método más indicado que 
nos permita resolver dicha situación. 
 
        Así mismo en los estudios realizados por Silva (2009), se afirma que la 
resolución de problemas matemáticos “constituye una actividad privilegiada para 
introducir a los estudiantes en las formas propias del quehacer de las 
matemáticas. Lograr que los alumnos desarrollen estructuras de pensamiento que 
le permitan matematizar; es una de las principales metas de la enseñanza 
matemática actual” (p.8). Para desarrollar un problema matemático se debe 
traducir las expresiones verbales utilizando los números y símbolos matemáticos 
correspondientes. 
 
      La resolución de un problema matemático exige el desarrollo de las diversas 
capacidades en el estudiante, tal como lo afirma Schoenfeld (1985), para quien    
“aprender a pensar matemáticamente involucra más que una gran cantidad de 
conocimiento de la materia, incluye ser flexible y dominar los recursos dentro del 
área, usar el conocimiento propio eficientemente , comprender y aceptar las 
reglas tácitas del juego”(p.12) 
 
 Para  Llivina, (1999, p. 59) 
La resolución de problemas matemáticos es una capacidad 
específica que se desarrolla a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática y que se configura en la personalidad 
del individuo al sistematizar, con determinada calidad y haciendo 
uso de la metacognición, acciones y conocimientos que participan 






      
      Resolver un problema matemático es una actividad que se aprende a través 
del proceso enseñanza-aprendizaje, esta actividad tiene sus inicios en las 
primeras etapas escolares y se va interiorizando y fortaleciendo en las etapas 
escolares siguientes. 
 
       Por otro lado, Polya (1974) sostuvo que “en el proceso de la resolución de un 
problema se debe considerar 4 fases: comprensión del problema, concepción de 
un plan, ejecución del plan y revisión retrospectiva” (p.23). Para el autor resolver 
un problema es analizar el problema hasta entender, elegir una estrategia 
apropiada, resolver el problema haciendo uso de sus conocimientos previos y 
revisar la solución del problema.              
 
      Con las definiciones vertidas la resolución de problemas matemáticos es dar 
solución a las diversas situaciones problemáticas planteadas, siguiendo un 
conjunto de métodos y  acciones progresivas que nos lleva a conseguir la 
respuesta correcta. 
    
Teoría   
 
La resolución de problemas matemáticos está enmarcada desde 1945 en los 
trabajos realizados por George Polya (1887-1985), especialmente en su obra 
“Howtosolveit”, (cómo plantear y resolver problemas ) que da un  impulso y 
constituye una referencia obligada para todos los autores que, con posteridad, se 
han dedicado al estudio de éste tema. Posteriormente, Polya publica otras dos 
importantes obras, “Mathematical and Plausible Reasoning”(1954) y 
“Mathematical Discovery” (1965)  
 
        George  Polyá, aportó a la ciencia con un  importante  estudio que realizó 
para la enseñanza de resolución de problemas matemáticos, su objetivo de fue 
dejar una  guía para los profesores que  se dedican a enseñan a resolver 






incluidas las series, la teoría de los números, geometría, álgebra, análisis 
matemático, la combinatoria y la probabilidad. En sus investigaciones, estuvo 
interesado en cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Afirmó que 
para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, en su 
enseñanza daba mayor prioridad al proceso de descubrimiento mucho más que 
simplemente a desarrollar ejercicios apropiados. Para motivar a sus estudiantes 
en la resolución de problemas matemático, estableció su método en los siguientes 





Dimensión 1: Resolución de problemas aritméticos. 
 
La aritmética es un área de la matemática cuyo propósito es la teoría de los 
números, es decir su estructura, propiedades y operaciones. En la Aritmética se 
desarrollan las principales operaciones matemáticas como: 
adición, sustracción, multiplicación y división, que son usadas en la vida cotidiana 
y que son esenciales para su aprendizaje. En la vida diaria, la aritmética, se utiliza   
al contabilizar nuestros gastos, ingresos, ahorros, en transacciones comerciales, 
entre otros. 
 
Según Gonzáles (1999) 
 
Un problema aritmético es una situación real o ficticia, en lo posible 
un problema de contexto, donde intervienen: en primer lugar un 
resolutor, quien es la persona que resuelve el problema; en 
segundo lugar el proceso, que se conoce como la resolución del 
problema donde se aplican los conocimientos matemáticos 
aritméticos y estrategias de resolución; en tercer lugar la respuesta 







       El autor explica que para resolver un problema aritmético se hace necesario 
tres momentos:  en un primer momento el resolutor, en el segundo momento está 
proceso y  finalmente se soluciona el problema. 
 
       Mutis citado por Hernández (2014, p.22.), manifiesta que: “es importante en la 
resolución de problemas aritméticos conocer soluciones exitosas, existen algunos 
que son más difíciles que otros”. El autor manifiesta la importancia que tiene 
solucionar problemas exitosamente.  
 
  En lo referente a la resolución de problemas de contexto real, Díaz y    García 
(2004) sustentó que: 
 
Frente a la enseñanza de la matemática tradicional que todavía se 
sigue practicando en nuestros centros educativos fundamentada en 
la transmisión de unos conocimientos y en la presentación de una 
matemática que otros hicieron, emerge la enseñanza activa que 
debe basarse en presentar al alumno situaciones problemáticas, de 
modo que susciten su interés y se sienta motivado a buscar los 
medios para estudiarlas y resolverlas. Esta orientación se presenta 
principalmente a partir de una cuidada formulación y resolución de 
problemas. (p.58). 
 
       Los estudiantes deben sentirse motivados por resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
 
Díaz y García (2004) también argumentó que: 
 
No se debe olvidar que las matemáticas son fruto de la 
experimentación; por eso, los alumnos deben construir los 
conceptos por medio de sus propias experiencias y, una vez que 
los conceptos matemáticos han sido comprendidos, deben ser 






y simbólica y, por último, aplicados a la vida real. En ese sentido, el 
resolver problemas adquiere un doble papel: como medio para la 
comprensión, interiorización y expresión de los conceptos 
matemáticos objetos de aprendizaje; como instrumento de 
aplicación de los conceptos aprendidos en situaciones de la vida 
cotidiana. (p.58). 
 
       Los estudiantes deben construir sus conocimientos, interpretar los problemas 




Opera con números racionales 
 
Los números racionales se usa para resolver diversos problemas, por ejemplo, 
representar la parte sembrada de un terreno, determinar el número de estudiantes 
aprobados con respeto al total. Los números racionales se forman por la división 
de cualquier número entero “a” entre otro número entero “b” no nulo.  Así  la  




“a” es el numerador y “b” es el denominador. 
 
     La noción de racional proviene de  ración (parte de un todo). El conjunto de los 
números racionales se simboliza con  ℚ  y se identifica así: 
 
𝑄 =  {
𝑎
𝑏
, 𝑎 ∊ ℤ, 𝑏 ∊ ℤ, 𝑏 ≠ 0 }  (Santillana S.A. 2014). 
 
Opera con notación exponencial y científica  
 
Los científicos utilizan las potencias de 10 para expresar medidas grandes o 
pequeñas. Por ejemplo, para representar el diámetro de un capilar, el grosor de 







       Todo número puede expresarse de diferentes formas mediante la notación 
exponencial. Por ejemplo,  4600   puede expresarse como 46 x 102 ; 4,6 x103; 
0,46 x 104; etc. En todos los casos se ha utilizado un número decimal multiplicado 
por una potencia de 10 con un exponente entero.    
 
       Un número en notación científica es de la forma 𝑎 . 10 𝑛, donde el término “𝑎” 
se llama mantisa del número y  𝑛 es el orden de magnitud. Además “𝑎” es un 
número decimal exacto tal que −10 < 𝑎 ≤ −1 𝑜 1 ≤ 𝑎 < 10, 𝑦 𝑛 es un número 
entero. Por ejemplo 345 000 = 3,45x 105. El exponente indica los espacios que ha 
corrido la coma decimal. (Santillana S.A. 2014) 
 
Halla repartos directa e inversamente proporcional 
 
El reparto directa e inversamente proporcional, como una de las aplicaciones de 
la proporcionalidad, te permitirá resolver problemas de distribuciones de dinero, 
raciones de comida, objetos, etc. Por ejemplo la repartición de ganancia de un día 
en la Feria Mistura entre los socios de un Stand, la repartición de la herencia que 
deja un padre de familia a sus hijos, cuánto recibirá cada una de las personas 
ganadoras de un sorteo cuyo premio es una cantidad fija de dinero, etc. 
(Santillana S.A. 2014). 
 
Halla la tasa de interés simple y compuesto 
 
Cuando una persona deposita un capital en una institución financiera (banco, caja 
rural caja municipal, etc.) durante un cierto tiempo, se generan intereses en 
beneficio de la persona. Lo mismo sucede cuando obtienes un préstamo o 
realizas compras con tarjetas de crédito, se consideran  tasas de interés que 
afectan el pago que se hará en el futuro. El interés es simple si los interés no se 
suman al capital y es compuesto cuando los intereses se suman al capital.  
 






       Donde:  
       𝐶𝑜 = Capital     
   r = Tasa de interés        
   t  = Tiempo en años 
   𝒊 = 𝒄𝒐 . 𝒓. 𝒕 
 
     Si el interés es compuesto la ganancia del capital pasa a formar  parte del     
nuevo capital. 
      Donde: 𝐶𝑓= capital final       
  𝐶𝑜= capital inicial    
   r = tasa de interés    
   t = tiempo  
  𝑪𝒇 =  𝑪𝒐(𝟏 + 𝒓)





Dimensión 2: Resolución de problemas algebraicos 
 
El álgebra es un área de la matemática cuyo propósito es utilizar las   expresiones 
literales y realizar operaciones con ellas, por ejemplo en las ecuaciones que son 
de gran utilidad en todas las ciencias.  
 
Egoavil (2014), refiere que:  
 
El álgebra emplea el lenguaje algebraico, por ejemplo 5x se 
entiende como “cinco por x” o lo que es lo mismo “cinco veces x”. 
Cuando se trabaja únicamente con números (Aritmética), el 
resultado cuando se aplique alguna operación matemática será 
siempre un número (por ejemplo: 4+17=21). En cambio cuando 
tratamos con números y letras (Álgebra) estas operaciones pueden 






“3+x”, “x2+x+1”, etcétera) así que no se sorprenda por la respuesta 
obtenida (p.125).  
 
  El autor nos refiere que en el álgebra el resultado de una operación puede ser 
una expresión algebraica. 
   
       El álgebra se emplea para representar diversas variables de la vida cotidiana 
como sueldo (s), precio (p), ganancia (u), y para resolver problemas concretos de 
contexto real, generalmente interrelacionado con la aritmética, es decir la 
combinación de números, letras y operaciones. Algunos ejemplos se muestran  
en la tabla 1.  
Tabla 1 







     En el planteamiento y resolución de problemas algebraicos usando 
ecuaciones, Egoavil (2014), sustentó que: 
 
Pocos saben que resolver ecuaciones, ayuda a desarrollar la 
capacidad creativa del intelecto y a solucionar problemas de la vida 
cotidiana con mayor celeridad. Los problemas sobre ecuaciones 
contribuyen al desarrollo del razonamiento lógico o causal, tan 
importante en el ser humano. Muchos estudiantes con problemas 
de aprendizaje, especialmente en matemáticas, en los últimos años 
de la primaria, se vuelven hábiles luego de que aprenden a resolver 
las ecuaciones de primer grado (p.150). 
 
       Según el autor resolver problemas con planteamiento de ecuaciones 
desarrolla la inteligencia. En matemática es muy importante resolver ecuaciones, 
Lenguaje  Verbal Lenguaje algebraico 
La utilidad obtenida por un trabajador. U 
Se aumenta el 20% al sueldo de un trabajador. 120%S 






debido a que la mayoría de los problemas de enunciado verbal o de 




Resuelve Sistema de ecuaciones lineales con dos variables 
 
Muchos son los problemas que se pueden resolver utilizando un sistema de dos 
ecuaciones. Existen situaciones que exigen expresar simultáneamente varias 
condiciones e incógnitas, las cuales se pueden representar mediante ecuaciones. 
Cuando esto sucede necesitamos hallar los valores que tendrá cada incógnita en 
todas las ecuaciones planteadas. 
 
Un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas es la 
agrupación de dos ecuaciones de primer gado donde la solución 
puede o no existir y, si existe, es un conjunto de pares ordenados       
( x, y) que satisface simultáneamente a ambas ecuaciones.    
            {
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑘 1
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑘 2
   
 𝑎1, 𝑎2, 𝑏1 𝑦 𝑏2 son números reales llamados coeficientes : 𝑥 𝑒 𝑦    
son las      incógnitas  , y   𝑘1, 𝑘2  son los términos independientes 
(Santillana S.A. 2014,p.66). 
 
       “Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden resolver utilizando 
cualquiera de los siguientes métodos: método gráfico, método por igualación, 
método de sustitución, método de reducción y por determinantes” (Santillana S.A. 















Las ecuaciones cuadráticas son expresiones que permiten modelar y resolver 
diversas situaciones cotidianas. Este conocimiento es útil, por ejemplo, para 
determinar la altura que alcanza una pelota o un proyectil, así como maximizar o 
minimizar áreas y volúmenes. 
 Santillana S.A.(2014) define una ecuación cuadrática como: “una expresion de 
segundo grado, cuya   forma estándar es  𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 , donde los 





Diariamente se observa en las grandes ciudades que el fluido vehicular 
seincrementan con el paso de las horas hasta la llamada “hora punta”, para luego 
descender de la misma manera. Este y otros fenómenos se pueden modelar 
mediante funciones cuadráticas. Estas funciones permiten analizar la relación 
entre dos variables y el valor máximo o mínimo que estas pueden asumir. 
 
     Santillana S.A.(2014) define la función cuadrática como: “aquella relación que 
tiene forma  f(x) = ax2 + bx + c , donde a, b, c ∊ ℝ; a ≠ 0, x ∊ ℝ” (p.88). 
 
Dimensión 3: Resolución de problemas geométricos  
 
La geometría se utiliza para resolver múltiples problemas en la vida cotidiana, 
debido a que nuestro medio ambiente está constituido de diversas figuras 
geométricas. 
 







La construcción de conocimientos exige la creación de imágenes 
mentales en el proceso de interiorización y asimilación de los 
problemas, así como en el de la búsqueda de solución, la 
manipulación de objetos, la visualización de ciertas imágenes, la 
construcción de formas, etc. Son un rico manantial de conjeturas y 
una herramienta de diagnóstico de las ideas y conocimientos 
previos que los estudiantes tienen ante una determinada tarea 
(p.76). 
 
       La resolución de problemas geométricos exige la utilización de materiales 
concretos para representar las imágenes mentales y dar solución a los diversos 




Resuelve el teorema de Pitágoras 
 
 El teorema de Pitágoras establece una relación muy importante entre los lados 
de un triángulo rectángulo. Conocer dicha relación permite resolver situaciones 
del quehacer cotidiano que requieran calcular distancias inaccesibles, comprobar 
si los ángulos  de una ventana son rectos, entre otras. Según Santillana 
S.A.(2014) el Teorema de Pitágoras se enuncia como: “En todo triángulo 
rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al 
cuadrado de la longitud de la hipotenusa:  
 
                                                              𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 ”  
                                                                  𝑎: ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎                                     
             𝑐                  𝑎                     𝑏 𝑦 𝑐 ∶ 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜𝑠  
 
                                                     𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2    (p.102).       
                       𝑏 






Halla el área y el volumen de un prisma recto  
 
En muchas obras arquitectónicas, tanto antiguas como modernas, podemos 
observar la presencia de formas de prismas. Igualmente, si nos fijamos a nuestro 
alrededor, seguro encontraremos recipientes, adornos y otros objetos con estas 
formas. Esto será útil para crear modelos geométricos que demanden el cálculo 
de áreas y volúmenes. El prisma recto tiene área lateral, área total y volumen. 
 
       El área lateral se halla multiplicando el perímetro de la base por la altura: 
            𝐴𝐿 = 𝑃𝐵. ℎ   ; donde    𝑃𝐵: perímetro de la base  y   ℎ: altura. 
 
       El área total se halla sumando el área lateral más dos veces el área de la   
base: 𝐴𝑇 = 𝐴𝐿 + 2𝐴𝐵     ; donde    𝐴𝐿: área lateral   y  𝐴𝐵  : área de la base.  
 
  El volumen se halla multiplicando el área de la base por la altura:  𝑉 = 𝐴𝐵 . ℎ    
  
Halla los ángulos de elevación y depresión 
 
En muchas ocaciones observamos objetos a mayor o menor altura desde el lugar 
donde nos encontramos, formándose así un ángulo de observación. La 
representación de este tipo de ángulo te permitirá realizar cálculos de alturas y 
distancias que por su inaccesibilidad no pueden ser medidas en forma directa. 
 
      Al observar un objeto debajo o sobre nosotros, formamos un ángulo cuyos 
lados están definidos por dos líneas imaginarias: la línea horizontal, que pasa por 
nuestros ojos, y la línea de mira (o línea visual), que va de nuestros ojos al objeto. 
El ángulo que forman ambas líneas imaginarias se llama ángulo de elevación o 
ángulo de depresión, según se mire hacia arriba o hacia abajo (Santillana 








Figura 1.  Ángulo de elevación y depresión. 
 
Enfoque centrado en la resolución de problemas 
 
El enfoque centrado en la resolución de problemas propuesto por el Ministerio de 
Educación del Perú (2013) y el Ministerio de Educación del Perú (2015). La 
actividad central de la matemática es la resolución de situaciones problemáticas y 
es la materia que relaciona la realidad cotidiana con el sentido útil y práctico de la 
matemática. Se puede concluir que se enseña y aprende matemática para la vida. 
 
      La resolución de problemas como expresión adquiere diversas 
connotaciones, ya que puede ser entendida como una competencia 
que implica un proceso complejo; una capacidad, que involucra 
movilizar conocimientos y procesos de resolución para un fin de 
aprendizaje más superior; una estrategia en la característica que 
muestra fases y procesos que le dan identidad respecto a otras 
estrategias. 
 
       Al respecto, a continuación expresaremos la resolución de 
problemas como un enfoque, que orienta y da sentido a la 
educación matemática, en el propósito que se persigue de resolver 
problemas en el “Actuar y pensar matemáticamente” para orientar 







       En nuestro sistema educativo, este enfoque de resolución de 
problemas orienta la actividad matemática en la escuela, de tal 
manera que le permite al estudiante situarse en diversos contextos 
para crear, recrear, investigar y resolver problemas; involucrando la 
prueba de diversos caminos de resolución, el análisis de 
estrategias y formas de representación, la sistematización y 
comunicación de los nuevos conocimientos, entre otros.  
 
       Los rasgos más importantes de este enfoque son los 
siguientes:  
 
       La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de 
contextos diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento 
matemático. Los estudiantes desarrollan competencias y se 
interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran 
significado y lo valoran, y pueden establecer la funcionalidad 
matemática con situaciones de diversos contextos. 
 
       La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar 
competencias y capacidades matemáticas. Es a través de la 
resolución de problemas, que los estudiantes desarrollan 
competencias matemáticas y capacidades matemáticas. La 
matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 
resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 
construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones 
entre entidades matemáticas y elaboren procedimientos 
matemáticos, estableciendo relaciones entre experiencias, 
conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas.  
 
       Los problemas deben responder a los intereses y necesidades 
de los estudiantes; es decir, deben ser interesantes y constituir 






realmente en la búsqueda de soluciones (Ministerio de Educación, 
Rutas del aprendizaje, 2015, p.14). 
 
       De acuerdo con el minedu los estudiantes tienen la necesidad de aplicar lo 
que han aprendido en diversas situaciones de la vida diaria. El estudio centrado 
en la resolución de problemas  matemáticos  permite que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades empleando el pensamiento para enfrentar  nuevos 
desafíos. 
 
       Según el Ministerio de Educación (2015), el logro de las competencias 
matemáticas se da con el desarrollo de cuatro capacidades básicas, tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
  
Tabla 2 
 Matriz de competencias y capacidades 
Competencias         Capacidades 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad. 
 
       Matematiza situaciones. 
 
 




Elabora y usa estrategias. 
 
 
Razona y argumenta generando 
ideas matemáticas. 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio. 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización. 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre. 
Nota: Extraído de Ministerio de Educación del Perú, 2015, Rutas de aprendizaje. 
      
Navarro (2009) coincide con lo propuesto por el Ministerio de Educación del Perú 
(2015), en Rutas del Aprendizaje, cuando indica que los estudiantes deben 









La resolución de problemas matemáticos según George Polya 
 
George Polya propone una metodología en cuatro etapas para resolver 
problemas. A cada una de las etapas le asigna una serie de preguntas y 
sugerencias que aplicadas adecuadamente ayudaran a resolver el problema. 
 
      Las cuatro etapas consideradas por el autor son: 
 
Primera etapa: Comprensión del problema 
 
En esta primera etapa los estudiantes deben reflexionar a interrogantes como 
las siguientes: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la 
condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 
insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?, con la finalidad de entender el 
problema ya que no se puede resolver el problema si no se entiende. 
 
Segunda etapa: Concepción de un plan 
 
Con las interrogantes ¿Se parece este problema a otros que he resuelto? ¿Puedo 
plantear el problema de otra forma? ¿Debo usar todos los datos o sólo algunos de 
ellos? ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en forma 
diferente nuevamente? ¿Puede resolver una parte del problema? ¿Puedo cambiar 
la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva 
incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre sí? ,se induce al 
estudiante que haciendo uso de sus conocimientos previos y la experiencia 
traduzca el problema en un dibujo, un croquis u otra representación, es decir 
llevar el problema hacia un terreno conocido. Al respecto Polya (1974) afirma que 
“tenemos un plan cuando sabemos a groso modo, que cálculos, que 









Tercera etapa: Ejecución del plan 
 
Antes de ejecutar el plan debe hacerse las siguientes interrogantes: ¿qué se 
consigue con esto?, ¿son correctos los pasos dados?, ¿puedo demostrarlo?. Si el 
plan ha sido bien concebido, en ésta tercera etapa se debe resolver el problema 
sin mayores inconvenientes, haciendo uso de sus conocimientos y 
entrenamientos necesarios. ”Se refiere al proceso donde el estudiante debe 
aplicar el plan que ha concebido, para ello hace falta que emplee los 
conocimientos ya adquiridos, haga uso de las actividades del pensamiento y de la 
concentración sobre el problema a resolver”(Polya,1984, p.33) 
 
Cuarta etapa: Comprobar el resultado 
 
En esta cuarta etapa se debe hacer una revisión del problema resuelto, 
igualmente se debe responder a interrogantes como: ¿puedo verificar la 
solución?, ¿puedo encontrar otra solución?, ¿puedo obtener el resultado en forma 
diferente?, ¿puedo emplear el resultado o el método en algún otro problema? 
 
       Esta cuarta etapa es muchas veces omitidas por los estudiantes, Polya( 
1974), insiste en su importancia ,  porque comprobar los pasos  realizados y 
verificar su corrección nos puede ahorrar muchas sorpresas desagradables y 
la visión retrospectiva  puede conducir a nuevos resultados que generalicen, 
amplíen o fortalezcan el problema que se acaba de resolver. Además la 
intervención del docente en ésta fase es fundamental, porque el estudiante 
luego de resolver el problema no tiene la intención de revisarlo, sino más bien 














Considerando que la madurez mental es usado como sinónimo del término 
inteligencia, se da las siguientes definiciones: 
 
     Stemberg (1985) definió la inteligencia como la “actividad mental dirigida hacia 
la adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real 
relevantes en la propia vida” (p.45). La inteligencia es adaptarse y desenvolverse 
adecuadamente en el mundo que te rodea, lo que coincide con la definición de 
Piaget, citado por Schneider (2003), quien manifiesta que la inteligencia es “un 
proceso complejo y evolutivo de adaptación al medio, determinado por estructuras 
psicológicas que se desarrollan en el intercambio entre el niño y su ambiente” 
(p.22). Así mismo Binet, citado del libro de O‘Conor (1999), consideró la 
inteligencia como  “aptitud para aprender y como forma de comportarse. El niño 
inteligente era el que obtenía buenas notas en la escuela” (p.122). Para Binet la 
inteligencia se mide con los resultados de las evaluaciones. 
 
     Así mismo la inteligencia   para     Gardner (1994), es la “capacidad de resolver 
problemas o elaborar productos habituales que son importantes en un ámbito 
cultural o una comunidad” (p. 26). Resolver problemas en las diversas 
circunstancias de tu vida diaria, permitiendo llevar una vida muy organizada. Para 
Sullivan, Willis y Tiegs (1950), la inteligencia es la habilidad para percibir y 
entender relaciones, tales como lógicas, espaciales, verbales y recordar y asociar 
significaciones. Entonces la inteligencia está constituida por la concurrencia de 
varios factores mentales. 
      Con las definiciones de los autores anteriormente citados, se asume que la 
madurez mental es la capacidad que se tiene para adaptarse al medio ambiente y 
desenvolverse adecuadamente, resolviendo problemas o elaborando productos 
habituales que tiene gran importancia para el desarrollo de la vida personal dentro 








Los fundamentos teóricos de la madurez mental están fundamentados por las 
investigaciones realizadas por Louis Leon Thurstone (1941) quien es considerado 
como uno de los autores más influyentes en el campo de la psicometría. Su 
aportación principal fue la teoría de las siete aptitudes mentales primarias. 
Thurstone negaba la existencia de un factor general de inteligencia al que se 
subordinaría el resto de capacidades cognitivas. Creía en la existencia de 
diferentes factores interdependientes en su funcionamiento pero vinculados entre 
sí, que permite guiar la conducta con el fin de hacer frente a las demandas del 
entorno. Hace referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, 
aptitud numérica, aptitud espacial, memoria asociativa, velocidad de percepción y 
razonamiento lógico.  
 
         Comprensión verbal, este factor se asocia con los conocimientos relativos 
al lenguaje en todas sus manifestaciones; incluiría por lo tanto, el vocabulario, la 
semántica, la sintáxis o la pragmática. Las pruebas que ponderan este factor 
incluyen pruebas de comprensión lectora, de ordenación de segmento de texto, 
de ortografía, de analogías verbales, etc. 
 
          Fluidez verbal, esta aptitud se puede definir como la capacidad de una 
persona para emitir secuencias verbales coherentes y estructuradas de forma 
rápida y natural. Para medirla se emplea diversos tipos de test que implican la 
producción veloz del discurso. 
 
         Aptitud numérica, consiste principalmente en cálculos matemáticos 
básicos: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En este factor ponderan 
sobre todo las tareas de cálculo aritmético sencillas; los aspectos más relevantes 
son la velocidad de las operaciones y la precisión en las respuestas. 
 
        Aptitud espacial, se manifiesta en la orientación espacial, en la 






trata de capacidades muy amplias, con frecuencia se divide la aptitud espacial en 
dos o tres factores secundarios. Los tests relevantes implican la predicción de 
movimientos, la comparación de figuras desde distintas perspectivas, etc. 
 
        Memoria asociativa, se asocia a un aspecto específico de la memoria: la 
capacidad para retener asociaciones de pares de elementos. Para medirla se 
usan pruebas que implican imágenes, palabras, símbolos, etc. 
 
        Velocidad de percepción, ponderan todas aquellas pruebas cognitivas que 
se basan en la comparación entre distintos elementos o bien en la identificación 
de estructuras y secuencias. Por tanto, la aptitud que Thurstone denominó 
“velocidad de percepción” hace referencia a la rapidez con que encontramos las 
similitudes y diferencias entre varios. 
 
     Razonamiento general o inducción, algunas de las investigaciones que se 
han realizado en torno al modelo de Thurstone distinguen en parte el factor 
razonamiento general del factor de inducción. Mientras que el segundo se 
corresponde con la capacidad para el pensamiento inductivo, el “razonamiento 
general” tiene un peso matemático más marcado. 
 
        Todos los individuos destacan en diferentes habilidades, hay individuos 
excepcionales en la resolución de problemas o de la creación, hay quienes tienen 
una pasión por la lectura, por la escritura, la redacción, la oratoria. Otros tienen 
inclinaciones por el dibujo, pintura, en la construcción de maquetas, escultores. 
 
         Para asesorar a los estudiantes en el aprendizaje, el docente debe tener en 
cuenta las diversas habilidades en las que destacan cada uno de los estudiantes        
haciendo posible diferentes opciones educativas. No se puede exigir que todos 
los estudiantes demuestren sus aptitudes de modo uniforme. Se debe desarrollar 
en los estudiantes las capacidades en las destacan cada uno de ellos de modo 







Dimensiones :   
 
Las dimensiones consideradas para el desarrollo de la variable madurez mental 
son cuatro: relaciones espaciales, razonamiento lógico, razonamiento numérico y 
conceptos verbales, que están contenidos en el estudio de las inteligencias 
múltiples realizado por el Dr. Howard Gardner. Estas dimensiones serán 
evaluadas en la aplicación de los tests de madurez mental. 
 
Dimensión 1: Relaciones espaciales 
 
Este concepto se toma de la Teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta por el 
psicólogo Howard Gardner. Esta inteligencia se define como el conjunto de 
habilidades mentales relacionados directamente con la navegación y la rotación 
de objetos en nuestra mente (es decir, poder visualizar los objetos en nuestra 
mente desde los diversos ángulos). La inteligencia espacial se llama así porque 
está íntimamente relacionada con la resolución de problemas espaciales, sean 
éstas reales o imaginarios. 
 
         Dependiendo del nivel de inteligencia espacial se logra éxito en actividades 
como conducir y estacionar un carro, construir una maqueta, orientarse en el 
espacio, orientar a las personas que ven las cosas desde otro ángulo o manejar 
herramientas más o menos complejas.  
 
       Otras actividades frecuentes en las que la inteligencia espacial está 
fuertemente involucrada son, por ejemplo, aquellas en las que se debe esculpir 
una forma en un material o hacer un plano de una estructura. Por ello, tanto 
arquitectos como escultores tienden a mostrar buen nivel de este tipo de 
inteligencia. (Gardner,1994) 
 
        Por lo tanto son múltiples las actividades que se realiza en la vida diaria y 
que está directamente relacionado con las relaciones espaciales, una dimensión 






Dimensión 2:  Razonamiento lógico 
 
Este concepto de aprendizaje es el más difícil de alcanzar  y es un proceso 
racional del cerebro a través del cual las personas llegan a conclusiones 
correctas. Esto se logra a través de la lógica y de una relación racional entre los 
diferentes factores que intervienen en cada situación determinada.  
       
         Para Quiceno (2014), “el razonamiento lógico es el proceso mental de 
realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de premisas” 
(p.26).  
 
        Aveces el razonamiento lógico es utilizado para justificar una conclusión a la 
que se ha llegado y convencer a los demás que ésta conclusión es correcta. 
Smith (1991) hizo hincapié en que los pensamientos o acciones pueden estar 
fuertemente atados mediante cadenas de razonamiento, las cuales hacen las 
veces de enlaces. Sin embargo, afirma que la habilidad de razonar viene con la 
comprensión acerca de lo que se está tratando de razonar, para lo cual se 
requiere capacidad lógica para interrelacionar ambas cuestiones. 
 
        En ocasiones las profesiones pueden generar diferencias en el razonamiento 
lógico, por ejemplo, los ingenieros podrían razonar diferente a los médicos y a los 
filósofos; e incluso dentro de la misma profesión los razonamientos pueden variar, 
debido a la posición desde la cual se razona. Esta situación es investigada por 
Smith (1999) quien llega a la conclusión de que estas diferencias se basan en una 
serie de factores, donde está inmersa la cultura, los valores, los roles, las tareas y 
las personalidades, pero sobre todo, la capacidad de comprender los problemas 
mediante razonamiento lógico.  
 
        Por lo tanto los estudiantes utilizan el razonamiento lógico cuando resuelven 
diversos problemas que tienen relación con las diversas actividades que 







Dimensión 3: Razonamiento numérico 
 
Esta dimensión  es una de las habilidades básicas donde  se quiere que el 
estudiante desde sus primeros años en el colegio (preescolar) lo desarrolle y tiene 
una gran importancia en la formación del pensamiento matemático del estudiante, 
porque ponen en juego sus capacidades cognitivas, encaminándolo hacia 
aprendizajes cada vez más complejos; al igual que la abstracción numérica, vista 
como aquel proceso que llevan a cabo los niños para captar y representar el valor 
de los numerales en una colección de objetos puesto en práctica a través de los 
principios de conteo; correspondencia uno a uno, orden estable, cardinalidad, 
abstracción , e irrelevancia del orden. 
 
         Cuando el estudiante se inicie en el razonamiento numérico tiene que poner 
en juego las técnicas para contar, esto le permitirá lograrlo, poniendo en juego sus 
capacidades y habilidades, que a adquirido durante la educación inicial. 
 
         Mediante el razonamiento el niño podrá transformar datos numéricos, 
poniendo en práctica la resolución de problemas, es decir será capaz de agregar 
o quitar elementos a un conjunto, dándose cuenta que cambiará el valor del 
número, aplicando esta capacidad dentro y fuera del aula; de modo que 
gradualmente adquirirá el concepto y significado de número.  
 
         Es importante implementar situaciones didácticas que impliquen un reto 
cognitivo para los niños preescolares, y de esta manera ir potenciando sus 
capacidades y habilidades, que les permitirán desenvolverse en su vida diaria, 
contribuyendo a su desarrollo integral. Cabe destacar que los pequeños en 
acciones que implican agregar y quitar ponen en juego estrategias, que les son de 










Para Stenberg  (1982), eI estudio del razonamiento matemático: 
 
Encuadró dentro del marco de referencia del estudio de la 
inteligencia, campo en el que se ha pasado de un “modelo 
psicométrico” en el que lo importante era la evaluación de los 
resultados finales, a un modelo de “solución de problemas”, que 
complementa al anterior, donde lo que interesa conocer son los 
procesos cognitivos implicados en la solución de tareas 
matemáticas (p.51).  
 
         Los estudiantes  ponen en juego sus conocimientos, capacidades y 
habilidades al enfrentarse a una situación problemática, en este caso el 
razonamiento numérico, es una habilidad, la cual los estudiantes  ponen en 
práctica en situaciones diversas, estimulándolos a través de los retos cognitivos a 
los que los enfrentamos. 
 
Dimensión 4: Conceptos verbales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Esta dimensión se manifiesta en la habilidad para manipular palabras para una 
variedad de propósitos: debate, persuasión, contar historias, poesía, prosa e 
instrucción. La gente con alta inteligencia lingüística-verbal a menudo le gusta 
jugar con palabras y usar herramientas como juegos de palabras, metáforas, etc. 
Las personas con una fuerte inteligencia lingüística- verbal pueden con frecuencia 
leer durante horas en un mismo período. Sus habilidades auditivas tienden a estar 
altamente desarrolladas y pueden aprender mejor cuando hablan, escuchan, leen 
o escriben (Gardner, 1994). 
 
        Este proceso mental que nos hace razonar lógica y ordenadamente sobre las 
palabras que utilizamos, de modo que podamos emplearlas con propiedad. 
Razonamiento verbal implica conocer el léxico, saber usarlo, también conocer y 
saber aplicar las reglas que controlan la combinación adecuada entre las 






estudiante la capacidad de abstracción y sistematización; habilidades para el 
análisis y la síntesis, muy necesarias para examinar e interpretar la abundante 
información que nos llega mediante los libros, periódicos, radio, televisión, 
Internet, etc. 
 
1.4 Formulación de problema 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio y la resolución de problemas 
matemáticos según la madurez mental normal y superior del estudiante de la I.E. 
José Buenaventura Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 en San Vicente de 
Cañete?  
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la 
resolución de problemas matemáticos según la madurez mental normal y superior 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernánde , UGEL N° 08 
en  San Vicente de Cañete? 
 
Problema específico 2  
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas 
y la resolución de problemas matemáticos según la madurez mental normal y 
superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández, UGEL 










Problema específico 3 
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las 
clases y la resolución de problemas matemáticos según la madurez mental 
normal y superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda 
Fernández , UGEL N° 08 en  San Vicente de Cañete? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus 
momentos de estudio y la resolución de problemas matemáticos según la 
madurez mental normal y superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura 




“Justificación de la investigación indica el porqué de la investigación exponiendo 
sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es 
necesario e importante” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pág.51). 
 
      Al analizar los hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos 
según la madurez mental de los estudiantes se observa que tiene especial 
importancia dentro del contexto a investigar ya que esto permitirá observar el 
cambio tanto en los hábitos de estudio, en la resolución de problemas 
matemáticos y la madurez mental de los estudiantes.  
 
      El presente proyecto de investigación nace de la necesidad del contexto, en la 
Institución Educativa se da la problemática y es un requerimiento prioritario 
aportar con causales y estrategias para superarlas. Con la ejecución de éste 
estudio enriqueceremos nuestro conocimiento sobre los hábitos de estudio y la 
capacidad que tienen los estudiantes para resolver problemas matemáticos según 








A nivel teórico, espero que el presente   estudio sirva para complementar los 
aspectos teóricos; con la contribución de autores versados en la materia; y 
constituya base importante para futuras investigaciones vinculadas a   los hábitos 
de estudio y la resolución de problemas matemáticos según la  madurez mental  




A nivel práctico, el resultado del presente estudio servirá para que los docentes 
puedan ayudar en la formación o cambio de hábitos de estudio  en sus 
estudiantes y en el uso de diversas  estrategias para la resolución de problemas 




A nivel metodológico, el presente estudio es de paradigma positivista, de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, de nivel descriptivo correlacional, método hipotético 
deductivo, es de diseño no experimental. Las técnicas utilizadas para las variables 
madurez mental y hábitos de estudio es la encuesta y para la variable resolución 
de problemas es una prueba. El instrumento para la variable madurez mental es 
el test California S-50 que consta de 145 items. Para la variable hábitos de 
estudio es un inventario adaptado del Dr. Luis A. Vicuña Peri, de 42 items y para 
la variable resolución de problemas es una prueba de 20 items de elaboración 




A nivel epistemológico, la investigación pretende aportar al conocimiento de las 
ciencias de la educación a partir de los resultados obtenidos. Dejando a 






los resultados en los estudiantes sobre la resolución de problemas matemáticos. 
Ya que en la presente investigación se concluye que en su mayoría los 
estudiantes tienen dificultades para la resolución de problemas matemáticos  a 




1.6.1 Hipótesis general: 
 
Los hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos se relacionan 
según la madurez mental normal y superior del estudiante de la I.E. José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 en  San Vicente de Cañete. 
 
1.6.2 Hipótesis especifica: 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Los hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la resolución de 
problemas matemáticos se relacionan según la madurez mental normal y superior 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 
en  San Vicente de Cañete. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Los hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas y la resolución de 
problemas matemáticos se relacionan según la madurez mental normal y superior 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 










Hipótesis específica 3 
 
Los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y la resolución 
de problemas matemáticos se relacionan según la madurez mental normal y 
superior   del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández, 
UGEL N° 08 en San Vicente de Cañete 
 
Hipótesis específica 4 
 
Los hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos de estudio 
y la resolución de problemas matemáticos se relacionan según la madurez mental 
normal y superior   del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda 




1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre   los hábitos de estudio y la resolución de 
problemas matemáticos según la madurez mental normal y superior del 
estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 en  
San Vicente de Cañete. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre   los hábitos de estudio en la dimensión 
cómo estudiar y  la resolución de problemas matemáticos  según la madurez 
mental normal y superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda 







Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que existe entre   los hábitos de estudio en la dimensión 
cómo hacer las tareas y  la resolución   de problemas matemáticos según la 
madurez mental normal y superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 en  San Vicente de Cañete. 
 
Objetivo específico 3 
 
 Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
cómo escuchar las clases y la resolución   de problemas matemáticos según la 
madurez mental normal y  superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 en  San Vicente de Cañete. 
 
Objetivo específico 4 
 
 Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
qué acompaña sus momentos de estudio y la resolución   de problemas 
matemáticos según la madurez mental normal y  superior del estudiante de la I.E. 































   
 
 
2.1 Diseño de investigación 
 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, el método 
utilizado  fue hipotético deductivo, el diseño de la investigación fue no 
experimental, de nivel  descriptivo ,correlacional de corte transversal .  
 
       Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación es no 
experimental porque “se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y 
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos” (pág.205). 
 
       “Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 
un sólo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (Hernández, 
Fernández y Baptista,2010, p.208). 
 
       “Diseños transeccionales descriptivos indagan la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población, son estudios 
puramente descriptivos”. (Hernández, Fernández y Baptista,2010, p.210). 
 
       Por lo tanto en la presente investigación los instrumentos serán aplicados en 
un sólo momento a la muestra determinada. 
 
Graficamente se denota: 
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Donde: 
 
M : Grupo de estudio 
V1 : Hábitos de estudio 
    V2 : Resolución de problemas  
matemáticos  
   r : Relación entre variables 
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2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable hábitos de estudio 
 
Definición conceptual  
 
Negrete (2009) estableció que: 
 
Los hábitos de estudio forman parte de la estructura humana, son 
aquellas actividades o experiencias que se realizan 
constantemente para un mayor provecho en la actividad estudiantil, 
ante todo el aprendizaje es un proceso de formación, ya sea 
realizar un estudio cualquiera también lo es, para la superación de 
todos los obstáculos cognitivos, externos e internos, para realizar la 
tarea es necesario de contar con el hábito de estudio, alguien que 
tenga un buen hábito de estudio significa saber como administrar el 
tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, 
tomar apuntes, escribir temas e informes, presentar exámenes, 
hacer informes orales, mejorar la motivación escolar y las 
relaciones interpersonales. Ya que los hábitos de estudio 
deficientes limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza 
tengan mejores resultados, por ello los hábitos de estudio deben 




La variable hábitos de estudio, la he dividido en cuatro dimensiones: Cómo 
estudiar, cómo hacer las tareas, cómo escuchar las clases y qué acompaña los 
momentos de estudio. Estas dimensiones a la vez han sido divididas en 
indicadores que son las siguientes: El subrayado, la memorización, el uso de 
conocimientos previos, el tiempo destinado al estudio,  estudiar de lo complejo a 
lo simple, uso del libro, orden y presentación, asesoramiento personal, ejecuto 
tareas de lo complejo a lo simple, tomar apuntes, la atención y la concentración, la 
música y la televisión, la tranquilidad y el silencio y el consumo de ciertos 
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alimentos. He considerado un total de 42 ítems, que se medirán por medio de un 
inventario. 
 




Polyá (1974) sostuvo que “en el proceso de la resolución de un problema se debe 
considerar 4 fases: comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución 




La resolución de problemas matemáticos, la he dividido en tres dimensiones: 
Resolución de problemas aritméticos, resolución de problemas algebraicos y 
resolución de problemas geométricos. Estas dimensiones a la vez han sido 
divididas en indicadores que son las siguientes: Opera con números racionales, 
opera con notación exponencial y científica, halla reparto directa e inversamente 
proporcional, halla la tasa de interés simple y compuesto, resuelve sistema de 
ecuaciones lineales, resuelven funciones cuadráticas, resuelve el teorema de 
Pitágoras, halla el área y el volumen de un prisma recto y halla los ángulos de 
elevación y depresión. He considerado un total de 20 ítems, que se medirán por 
medio de una prueba. 
 
2.2.3  Variable madurez mental  
 
Definición conceptual  
 
Sullivan, Willis y Tiegs (1950), la inteligencia es la habilidad para percibir y 









La variable madurez mental, está dividida en cuatro dimensiones: Relaciones 
espaciales, razonamiento lógico, razonamiento numérico y conceptos verbales. 
Se ha considerado un total de 145 ítems, que se medirán por medio del “Test de 
California, forma abreviada, serie intermedia 1950-S”. 
 
2.2.4 Operacionalización de las variables
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Tabla 3 :Operacionalización  de la variable hábitos de estudio 


















MMuy adecuado [11 − 16] 
A  Adecuado [5 − 10] 
I  Inadecuado    [0 − 4] 
 
 










[28 − 42] 
 
Adecuado [14 − 27] 
 




  La memorización P4,p5 
  El  uso de conocimientos previos P6 
  El tiempo destinado al estudio P7,p8 
  La responsabilidad del estudiante P9,p10,p11,p12,p13,p14,p15 







Cómo hacer las tareas 





MMuy adecuado [6 − 8] 
A Adecuado [3 − 5] 
In Inadecuado    [0 − 2] 
 
 
  Orden y presentación                      P19 
  Asesoramiento personal                                        P20 
  Organización del tiempo                                   P21,p22 
  Alterno las tareas P23 
  Ejecuta tareas de lo complejo a lo            





Cómo escuchar las clases 
Tomar apuntes                                                                                                                  P25,p26,p27 Siempre 
Nunca 
MMuy adecuado [8 − 10] 
A Adecuado [4 − 7] 
In Inadecuado    [0 − 3] 
  La atención y la concentración                   P28,p29,p30,p31,p32,p33,p34 
 
 
Qué acompaña   los 
momentos de estudio 
 









MMy adecuado [6 − 8] 
A Adecuado [3 − 5] 
In Inadecuado    [0 − 2] 
 
   La tranquilidad y el silencio                                       P37
Consumo de ciertos alimentos                               P38
Diversas interrupciones                                     
 
P39,p40,p41,p42    
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Operacionalización de la variable resolución de problemas matemáticos 






Niveles y rango 




Resolución de problemas 
aritméticos 
 












Inicio [0 − 2] 
En proceso  [3 − 5] 
Logro esperado 
[6 − 8] 







  Inicio                                        
[0 − 10] 
 
 
En proceso         








[18 − 20] 
 
 
 Opera con  notación exponencial y científica 
 
p4,p5. 














Resolución de problemas 
algebraiccos 







Inicio [0 − 1] 
En proceso  [2] 
Logro esperado [3] 









Resolución de problemas 
geométricos 
 






Inicio [0 − 1] 
En proceso  [2 − 3] 
Logro esperado 
[4 − 5] 
Logro destacado 
[6 − 7] 
 
 Halla el área y el volumen de un prisma recto. 
 
p16,p17,p18. 




   
 
 




Niveles y rangos por 
dimensión 
Niveles y rangos 








                        Superior [90-100] 
Normal superior [75-89] 
Normal [50-74] 








Normal superior [75-89] 
Normal [50-74] 
Normal inferior [25-49] 
Inferiorl [0-24] 
 
Subtest       N°II     
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15, 
 






Subtest       N°III      
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,      
Correcto (1) 
Incorrecto (0 
                             Superior [90-100] 
Normal superior [75-89] 
Normal [50-74] 
Normal inferior [25-49] 
Inferiorl [0-24] 
Subtest       N°IV       
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15, 
 






Subtest  N°V         
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,      
Correcto (1) 
Incorrecto (0 
                              Superior [90-100] 
Normal superior [75-89] 
Normal [50-74] 
Normal inferior [25-49] 
Inferiorl [0-24] 
Subtest       N°VI        

















                           
                          Superior [90-100] 
Normal superior [75-89] 
Normal [50-74] 










“La población es el “conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” 
(Carrasco, 2006, p. 237). La población estuvo conformada por 950 estudiantes de 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La muestra es un subgrupo de 
la población de interés, del cual se recolectan los datos y deben ser 
representativos de la población. La muestra puede ser probabilística o no 
probabilística” (p.236) 
 
       La muestra usada para la presente investigación fué no probabilística.  
 
La muestra no probabilística, llamada también muestras dirigidas, 
suponen un procedimiento de selección informal, seleccionan 
individuos o casos “típicos” sin intentar que sean representativos de 
una población determinada. En éste tipo de muestra no es posible 
calcular con precisión el error estándar, la elección de los casos no 
depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser 
elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de 
personas que recolectan los datos. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p.190). 
 
       La muestra estadística estuvo constituida por 131 estudiantes de 15 y 16 
años del cuarto grado  de educación secundaria  de la I.E.P. José Buenaventura 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
 
2.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la 
información necesaria para el logro de los objetivos de la investigación. La técnica 
utilizada para medir las variable hábitos de estudio y madurez mental es la 




Es un “recurso que utiliza el investigador  para registrar información o datos    
sobre las variables que tiene en mente” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, 
p. 200). Éstos pueden ser:  formularios, pruebas, test, escalas, listas de chequeo, 
cuestionario, etc.  
 
       El instrumento para medir la variable hábitos de estudio es un inventario, para 
la variable madurez metal es un test y para la variable resolución de problemas es 
una prueba.  
 
       Según Tapia (2011), los inventarios son un tipo especial de cuestionarios; la 
diferencia está en  la  presentación que es  mucho más estandarizada y 
reiterativa; algunos de ellos, con el tratamiento y requisitos necesarios, se 
convierten en test de personalidad, test de intereses actitudinales, aptitudinales y 
vocacionales. Los ítems responden al siguiente esquema: Se  debe contestar en 
la casilla del SI, del NO o de una casilla con ?, que significa una posición dudosa, 
ambivalente. 
 
       “Las pruebas nos permiten obtener información respecto al rendimiento 





constatación de la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas” (Tapia, 
2011, p.17) 
 
 Ficha Técnica del instrumento : Hábitos de estudio 
 
Nombre del instrumento: Inventario de hábitos de estudio 
Autor y año:  Inventario de hábitos de estudio CASM-85, revisión    2005 de Luis 
Alberto Vicuña Peri. 
Procedencia: Perú 
Adaptación: Nilsa Huari 2017 
Institución: José Buenaventura Sepúlveda Fernández 
Universo de estudio: 950 estudiantes 
Nivel de confianza:  95.0% 
Margen de error:       5.0%   
Tamaño muestral:     131 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  
Tipo de técnica:         La encuesta 
Tipo de instrumento: Inventario 
Fecha de trabajo de campo:13 de diciembre del 2017 
Escala de medición:  Nunca = 0 , siempre = 1 
Niveles y rangos: Inadecuado :0-13, adecuado:14-27 y muy adecuado:28-42 
Tiempo utilizado:       20-25 minutos aproximadamente 
 
Ficha Técnica del instrumento: Resolución de problemas matemáticos  
 
Nombre del instrumento: Resolución de problemas matemáticos  
Autor y año:  Nilsa Marleni Huari Huari, 2017. 
Procedencia: Perú 
Institución: José Buenaventura Sepúlveda Fernández 
Universo de estudio: 950 estudiantes 
Nivel de confianza:  95.0% 
Margen de error:       5.0%   
Tamaño muestral:     131 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  





Tipo de instrumento: Prueba  
Fecha de trabajo de campo: 13 de diciembre del 2017 
Escala de medición:  Incorrecto = 0, correcto = 1 
Niveles y rangos: En inicio: 0-10, en proceso: 11-13, logro alcanzado: 14-17 y 
logro destacado: 18-20. 
Tiempo utilizado:    60 minutos aproximadamente. 
 
Ficha Técnica del instrumento: Madurez mental 
 
Nombre del instrumento: Test de madurez mental de california s-50 
Autor y año:  E.T. Sullivan, W.W.  Willis y E.W. Tiegs   
Procedencia: Estados Unidos 
Institución: José Buenaventura Sepúlveda Fernández 
Universo de estudio: 950 estudiantes 
Nivel de confianza:  95.0% 
Margen de error:       5.0%   
Tamaño muestral:     131 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria  
Tipo de técnica:         Encuesta 
Tipo de instrumento: Test 
Fecha de trabajo de campo: 13 de diciembre del 20017 
Escala de medición:  Incorrecto = 0, correcto = 1 
Niveles y rangos: Inferior:0-49, normal: 50-74, superior: 75-100  
 
Tiempo utilizado:     60 minutos aproximadamente. 
 
2.4.2  Validez y fiabilidad 
 
“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento 
válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.201).  Así mismo “la confiabilidad de  





mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p.200). 
 
 
Validez del inventario hábitos de estudio 
 
El inventario hábitos de estudio tiene una validez de constructo porque los ítems 
han sido elaborado teniendo en cuenta las cuatro dimensiones y sus respectivos 
indicadores que se abordan en la parte teórica sustentado por sus respectivos 
autores. Así de la dimensión: cómo estudiar se ha elaborado 16 ítems, de la 
dimensión: cómo hacer las tareas se ha elaborado ocho ítems, de la dimensión: 
cómo escuchar las clases se elaboró diez ítems y de la dimensión: qué acompaña 
sus momentos de estudio se elaboró ocho ítems, haciendo un total de 42 ítems, 
en donde el concepto teórico está realmente reflejado en el inventario. 
 
      El inventario hábito de estudios tiene una validez de contenido porque fué 
analizado por tres docentes universitarios expertos conocedores del tema, 
teniendo en cuenta la matriz de operacionalización de la variable respectiva ,  tal 
como se muestra en la tabla N°06 
 
Tabla 6 
Tabla de validez del instrumeto Habitos de estudio 
Validador/experto Resultado 
 
Dra. Luzmila Garro Aburto (Docente de Investigación) 
Dr. Noel Alcas Zapata (Temático) 







Tiene una validez de criterio porque los tres expertos que evaluaron el inventario 
coincidieron considerándolo aplicable. 
 






La prueba resolución de problemas matemáticos tiene una validez de constructo 
porque los ítems han sido elaborado teniendo en cuenta las tres dimensiones y 
sus respectivos indicadores que se abordan en la parte teórica sustentado por sus 
respectivos autores. Así de la dimensión: Resolución de problemas aritméticos se 
elaboró nueve ítems, de la dimensión: resolución de problemas algebráicos se 
elaboró cuatro ítems, de la dimensión: resolución de problemas geométricos se 
elaboró siete ítems, haciendo un total de 20 ítems, en donde el concepto teórico 
está realmente reflejado en la prueba. 
 
      La prueba resolución de problemas matemáticos tiene una validez de 
contenido porque fue analizado por tres docentes universitarios expertos 
conocedores del tema, teniendo en cuenta la matriz de operacionalización de la 
variable respectiva tal como se muestra en la tabla N°07 
 
Tabla 7 
Tabla de validez del instrumeto Habitos de estudio 
Validador/experto Resultado 
 
Dra. Luzmila Garro Aburto (Docente de Investigación) 
Dr. Noel Alcas Zapata (Temático) 






Tiene una validez de criterio porque los tres expertos que evaluaron la prueba 
coincidieron considerándolo aplicable. 
  
Validez del test de madurez mental de california S—50 
 
La validez empírica del instrumento ha sido determinada por los autores, 
estableciendo intercorrelación entre los diversos subtests. Es obvio que 
presentarán altos coeficientes de correlación los subtests que se hallan 
constituyendo los “factores verbales” y, de otro lado correlacionarán en alto grado 
los subtests que integran el grupo de  “ factores no verbales”.  He aquí los 
resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas a 700 sujetos y que nos 






Intercorrelaciones entre los subtests que componen el Test de California,forma 
abreviada, serie intermedia. (Según autores norteamericanos) 
Intercorrelaciones entre los subtests que componen el Test de 
California,forma abreviada, serie intermedia. (Según autores 
norteamericanos) 







Batería total  

































Fiabilidad del inventario hábitos de estudios 
 
 La confiabilidad del instrumento hábitos de estudios se determinó con el 
estadístico KR20 aplicado sobre la prueba piloto tomada a 29 estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, el estadístico fue aplicado  tanto para las variable 
como para las dimensiones tal como se muestra  en la tabla N°09  
 
Tabla 9 
Confiabilidad del instrumento hábitos de estudio 
Variables                              Dimensiones Estadístico         KR-20 
 
Hábitos de 
estudio                 
 
Cómo estudiar 
Cómo hacer las tareas  
Cómo escuchar las clases  














Fiabilidad de la prueba resolución de problemas matemáticos 
 
La confiabilidad del instrumento resolución de problemas matemáticos   se 
determinó con el estadístico KR20 aplicado sobre la prueba piloto tomada a  20 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, el estadístico fue aplicado  tanto para 
las variable como para las dimensiones tal como se muestra  en la tabla N°10  
 
Tabla 10 
Confiabilidad del instrumento resolución de problemas matemáticos 
Variables                              Dimensiones Estadístico         KR-20 
 
 Resolución de 
problemas 
matemáticos                  
 
Resolución de problemas aritméticos 
Resolución de problemas 
algebraicos 
















Fiabilidad del test de madurez mental california S-50.Forma abreviada , serie 
intermedia(según autores norteamericanos) 
 
En la siguiente tabla aparecen los “coeficientes de confiabilidad”  obtenidos sobre 
una aplicación a 700 estudiantes de los grados 7 a 10. 
 
Tabla 11 
Confiabilidad del test de madurez mental California S-50 






















2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Con los datos recolectados, proporcionados por los instrumentos, se hizo el 
análisis estadístico correspondiente utilizando el programa SPSS versión 24. Los 
datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos estadísticos. 
 
     Los resultados estadísticos descriptivos dan cuenta que en referencia a la 
variable madurez mental no haya estudiantes con madurez mental inferior, que el 
61,1 % de estudiantes tienen madurez mental normal y que el 38,9 % de 
estudiantes tiene madure mental superior. 
 
       Así mismo se observa que los hábitos de estudio muy adecuado se 
incrementan en los estudiantes de madurez mental superior. En referencia a la 
variable resolución de problemas, la mayoría de los estudiantes se encuentran en 
los niveles de inicio y proceso, sin embargo en los estudiantes con madurez 
mental superior se aprecia que un porcentaje mínimo de estudiantes se ubican en 
los niveles logro alcanzado y destacado. 
 
      Los resultados del análisis estadístico inferencial  dan cuenta que, en el grupo 
de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación 
entre las variables: hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos. 
En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudios y resolución de problemas 
matemáticos y esta relación es directa, moderada rho=0,446 y significativa. Por lo 
tanto los hábitos de estudios y la resolución de problemas matemáticos sólo se 
relacionan en los estudiantes con madurez mental  superior.  
 
2.6  Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se realizó cumplimiento los criterios establecidos por 
el diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 





Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, 
haciéndose referencia a  los autores cuando se ha tomado las citas. 
 
     Las interpretaciones de las citas corresponden a la autora de la tesis, Además 
se ha precisado la autoría de los instrumentos diseñados para el recojo de 
información, así mismo se ha cumplido con el proceso de revisión de los 
instrumentos por juicio de expertos para validar, antes de ser aplicadas en la 
institución elegida y como tal se ha cumplido con solicitar el permiso a las 





































frecuencias de los 









Figura 2. Niveles de madurez mental 
 
En la tabla 12 y figura 2, se observa que, no hay estudiantes con madurez mental 
inferior ,  el 61,1 % de estudiantes tienen madurez mental normal y que el 38,9 % 
de estudiantes tiene madure mental superior.  
 En los resultados obtenidos, se observa que, la mayoría de los estudiantes tiene 
















Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inferior 00 0,0  
Normal 80 61,1  
Superior 51 38,9  






Tabla 13  
Distribución de 
frecuencias de los 
niveles de la 
variable hábitos 











Figura 3. Niveles de hábitos de estudio en estudiantes de madurez mental 
normal 
 
De los datos de la figura que se presenta  , se observa la variable  hábitos de 
estudio de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. 
José Buenaventura Sepúlveda Fernández del distrito de San Vicente de Cañete, 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 4 5,0  
Adecuado 60 75,0  
Muy adecuado 16 20,0  





con madurez mental normal, apreciándose  que el 5% de estudiantes tiene 
hábitos de estudios inadecuados, el 75% tienen hábitos de estudios adecuados  y 




los niveles dela 
variable  hábitos 
de estudio en 








 Figura 4. Niveles de hábitos de estudio en estudiantes de madurez mental 
superior 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 3 5,9  
Adecuado 30 58,8  
Muy adecuado 18 35,3  





De los datos de la figura que se presenta, se observa la variable  hábitos de 
estudio de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. 
José Buenaventura Sepúlveda Fernández del distrito de San Vicente de Cañete, 
con madurez mental superior, apreciándose  que el 5,88% de estudiantes tiene 
hábitos de estudios inadecuados, el 58,82%% tienen hábitos de estudios 
adecuados  y el 35,29% de estudiantes tienes hábitos de estudios muy 
adecuados. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de los niveles de la variable   hábitos de estudios 






Niveles de hábitos de estudio   

















Normal 4 5 60 75 16 20 80 100 
Superio
r 
3 5,9 30 58,8 18 35,3 51 100 
 
 







De los datos de la figura que se presenta, se observa las variables madurez 
mental y hábitos de estudios   en  los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda Fernández del distrito de 
San Vicente de Cañete, apreciándose  que los hábitos de estudio inadecuados se 
incrementa  en un 0,9 % entre los estudiantes de madurez mental normal y 
superior, los 




que los hábitos de 
estudio muy 
adecuados se incrementan en un 15%. Concluyendo que los hábitos de estudio 
muy adecuado se incrementan en los estudiantes de madurez mental superior. 
 
Tabla 16   
Distribución de frecuencias de los niiveles de la variable  de resolución de 






Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 67 83,8 % 
En proceso 10 12,5 % 
Logro esperado 3 3,8 % 
Logro destacado 0 0,0 % 





Figura 6. Niveles de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de madurez mental 
normal 
 
De los datos de la figura que se presenta, se observa la variable  resolución  de 
problemas matemáticos en  los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda Fernández del distrito de 
San Vicente de Cañete, con madurez mental normal, apreciándose  que el 
83,75% de estudiantes están en inicio, el 12,50% están en proceso y el 3,75% de 
estudiantes alcanzaron el logro esperado 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de los  niveles dela variable  resolución de problemas 









Figura 7. Niveles de resolución de problemas matemáticos de estudiantes con madurez mental    
Superior 
Niveles Frecuencia Porcentaje válido 
 Inicio 40 78,4 % 
En proceso 6 11,8 % 
Logro esperado 3 5,9 % 
Logro destacado 2 3,9 % 






De los datos de la figura que se presenta, se observa la variable  resolución  de 
problemas matemáticos en  los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria de la I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda Fernández del distrito de 
San Vicente de Cañete, con madurez mental superior, apreciándose  que el 
78,43% de estudiantes están en inicio, el 11,76% están en proceso , el 5,88% de 
estudiantes alcanzaron el logro esperado  y el 3,92 % de estudiante tienen un 
logro destacado en la resolución de problemas matemáticos.  
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de los niveles de la variable resolución de problemas 






Niveles de resolución de problemas matemáticos    
Inicio proceso Logro 
esperado 
Logro destacado  Total 
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
Normal 67 83,80 10 12,50 3 3,80 0 0,0 80 100 
Superior 40 78,40 6 11,80 3 5,90 2 3,90 51 100 
 
 
















Resolución de problemas matemáticos Inicio
Resolución de problemas matemáticos Proceso
Resolución de problemas matemáticos Logro esperado





De los datos de la figura que se presenta, se observa las variables madurez 
mental y resolución de problemas matemáticos   en  los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda, 
apreciándose  que la resolución de problemas matemáticos  en los niveles de 
inicio y en proceso disminuyen  en un 5,4 %  y 0,7% respectivamente  entre los 
estudiantes de  madurez mental normal a superior, aumentando en  los niveles 
logro esperado y logro destacado en   0,21 %  y 3,9%  respectivamente. 
Concluyendo que en los estudiantes de madurez mental superior el porcentaje de 
los niveles logro esperado y logro destacado se incrementan. 
3.2. Resultados inferenciales de las variables 
 
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
 
Ho:            Lo hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos según 
la madurez mental del estudiante no se relaciona en forma directa. 
 
    Ha:           Los hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos según 
la madurez mental del estudiante se relaciona en forma directa. 
 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudio y 




























Sig. (bilateral) . ,794 







Sig. (bilateral) ,794 . 










Sig. (bilateral) . ,001 










Sig. (bilateral) ,001 . 
N 51 51 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que, en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio y resolución de problemas matemáticos.  
 En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio y resolución de problemas 
matemáticos y esta relación es directa, moderada rho=0,446 y significativa.  
 
3.2.2 Prueba de la hipótesis especifica 1 
 
Ho:            Lo hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la resolución de 
problemas matemáticos según la madurez mental del estudiante   no 
se relaciona en forma directa. 
 
    Ha:           Los hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar  y la resolución 
de problemas matemáticos  según la madurez mental del estudiante  
se relaciona en   forma  directa. 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios en 
la dimensión cómo estudiar y resolución de problemas matemáticos según la 


























Sig. (bilateral) . 1,000 























Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la resolución de 
problemas matemáticos.  
 
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar 
y resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, baja  rho=0,357  
y   es significativa  
 
3.2.3  Prueba de la hipótesis especifica 2 
 
Ho:      Lo hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas y la resolución 
de problemas matemáticos según la madurez del estudiante   no se 
relaciona en forma directa. 
 
    Ha:    Los hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas y la 
resolución de problemas matemáticos según la madurez mental del 




















Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudio en la 
dimensión cómo hacer las tareas  y resolución de problemas matemáticos según 






















Hábitos de estudio: 





Sig. (bilateral) . ,674 







Sig. (bilateral) ,674 . 






Hábitos de estudio: 





Sig. (bilateral) . ,042 







Sig. (bilateral) ,042 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 





variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas y resolución 
de problemas matemáticos .  
 
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer 
las tareas y resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, baja  
rho=0,286 y  es significativa. 
 
3.2.4 Prueba de la hipótesis especifica 3 
 
Ho:        Los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y la 
resolución de problemas matemáticos   según la madurez mental del 
estudiante   no se relaciona en forma directa. 
 
    Ha:           Los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y la 
resolución de problemas matemáticos  según la madurez mental del 
estudiante se relaciona en   forma  directa. 
 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudio en la 
dimensión cómo escuchar las clases   y resolución de problemas matemáticos 
según la madurez mental normal y superior 
 
Madurez mental 
Hábitos de estudio: 




















Hábitos de estudio: 






Sig. (bilateral) . ,751 







Sig. (bilateral) ,751 . 
N 80 80 
 
 
Hábitos de estudio: 











clases Sig. (bilateral) . ,031 







Sig. (bilateral) ,031 . 
N 51 51 






Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y 
resolución de problemas matemáticos. 
 
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio en la dimensión cómo 
escuchar las clases y resolución de problemas matemáticos y esta relación es 
directa, baja rho=303 y  es significativa.  
 
3.2.5  Prueba de la hipótesis especifica 4 
 
Ho:            Lo hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos 
de estudio y la resolución de problemas matemáticos   según la 
madurez mental del estudiante   no se relaciona en forma directa. 
 
    Ha:           Los hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos 
de estudio y la resolución de problemas matemáticos  según la 


















Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudio en la 
dimensión qué acompaña sus momentos de estudio   y resolución de problemas 
matemáticos según la madurez mental normal y superior 
 
Madurez mental 
Hábitos de estudio: 
Qué acompaña tus 




















Hábitos de estudio: 
Qué acompaña sus 




Sig. (bilateral) . ,823 






Sig. (bilateral) ,823 . 




Hábitos de estudio: 
Qué acompaña tus 




Sig. (bilateral) . ,034 






Sig. (bilateral) ,034 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos de 
estudio y resolución de problemas matemáticos. 
 
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio en la dimensión qué 
acompaña sus momentos de estudio y resolución de problemas matemáticos y 


























En la tabla N 20, los resultados del análisis estadístico dan cuenta que, en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe 
relación entre las variables: hábitos de estudio y resolución de problemas 
matemáticos. En tanto que; en el grupo del estudiante con un nivel de madurez 
mental superior; si existe relación entre hábitos de estudio y resolución de 
problemas matemáticos y esta relación es directa, moderada rho=0,446 y 
significativa. Este resultado coincide con la investigación realizada. por Villanueva 
(2015) titulada “Hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de 
matemática” quien concluye que existe relación significativa entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico en el área de matemáticas. Así mismo con  la 
investigación  realizada por Garay (2014) titulada “Inteligencia emocional y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes”, quien concluye que 
existe muy   alta relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico, situación que ayuda frente a la resolución de problemas y el logros de 
buenas calificaciones. De igual modo con la investiga de Argentina (2013), quien 
en su investigación titulada “Relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de primero básico “  concluye que, el buen rendimiento 




       En la tabla N 21, los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe 
relación entre las variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la 
resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre 
hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y resolución de problemas 
matemáticos y esta relación es directa, baja rho=0,357  y   es significativa. Por lo 
que se afirma que los hábitos de estudios en la dimensión cómo estudiar y la 
resolución de problemas matemáticos sólo se relacionan en los estudiantes con 
madurez mental superior. Lo que coincide con los resultados de Hereira (2017) 
quien afirma que en los hábitos de estudio, la escala que más se relaciona con el 





también con la investigación de Chuzón (2015) quien manifiesta que existe una 
relación significativa entre la planificación del tiempo,el método de estudio y el 
aprendizaje.  
 
      En la tabla N 22 los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe 
relación entre las variables: hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las 
tareas y resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre 
hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las tareas y resolución de 
problemas matemáticos y esta relación es directa, baja rho=0,286 y  es 
significativa. Por lo tanto los hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las 
tareas y la resolución de problemas matemáticos sólo se relacionan en los 
estudiantes con madurez mental superior, lo que se coincide con la investigación 
realizada por Villanueva (2015) quien indica que la organización de actividades y 
tiempo se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de 
matemática.  
 
       En la tabla N 23 los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe 
relación entre las variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las 
clases y resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre 
hábitos de estudios en la dimensión cómo escuchar las clases y resolución de 
problemas matemáticos y esta relación es directa, baja rho=303 y es significativa. 
Por lo tanto los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y la 
resolución de problemas matemáticos sólo se relaciona en los estudiantes con 
madurez mental superior, que coincide con la investigación de  Villanueva (2015) 
quien manifiesta que las técnicas de estudio se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en el área de matemática. 
 
       En la tabla N 24 los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el 





relación entre las variables: hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus 
momentos de estudio y resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos 
de estudio y resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, baja 
rho=298 y es significativa. Por lo tanto los hábitos de estudio en la dimensión qué 
acompaña sus momentos de estudios y la resolución de problemas matemáticos 
sólo se relaciona en los estudiantes con madurez mental superior, que coincide 
con la investigación de Chuzón (2015) quien manifiesta que  existe una relación 



























































 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que, en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio y resolución de problemas matemáticos.  
En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental 
superior; si existe relación entre hábitos de estudio y resolución de problemas 
matemáticos y esta relación es directa, moderada rho=0,446 y significativa.  
 
Segunda 
 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y la resolución de 
problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental superior; si existe relación entre hábitos de estudio en la 
dimensión cómo estudiar y resolución de problemas matemáticos y esta relación 
es directa, baja rho=0,357 y   es significativa  
 
Tercera 
 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer las tareas y resolución 
de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un 
nivel de madurez mental superior; si existe relación entre hábitos de estudios en 
la dimensión cómo hacer las tareas y resolución de problemas matemáticos y esta 
relación es directa, baja rho=0,286 y es significativa. 
 
Cuarta 
 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y 
resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los 





hábitos de estudios en la dimensión cómo escuchar las clases y resolución de 
problemas matemáticos y esta relación es directa, baja rho=303 y es significativa.  
 
Quinta 
 Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudios en la dimensión qué acompaña sus momentos de 
estudio y resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de los 
estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre 
hábitos de estudios en la dimensión qué acompaña sus momentos de estudio y 


































Difundir los resultados de la investigación a las instituciones educativas, para que 
asesoren a los estudiantes en resolución de problemas matemáticos, pues a 
pesar de tener hábitos de estudio adecuados la gran mayoría no alcanza el logro 
esperado.   
 
Segunda 
Promover que los directivos de cada institución educativa   realicen programa de 
asesoramiento para los estudiantes de educación secundaria    sobre estrategias 
de resolución de problemas matemáticos, para incrementar el porcentaje de 
estudiantes que alcancen el logro esperado o logro destacado. 
 
Tercera 
 Promover que los directivos de cada institución educativa, organicen concursos 
internos de matemáticas periódicamente, para identificar las falencias en el uso 
de las estrategias de resolución de problemas matemáticos y buscar las 
alternativas solución para la mejora de los programas de asesoramiento. 
  
Cuarta 
Estimular  a los docentes y estudiantes  que demuestren éxito  en el uso de las 
estrategias y la resolución de problemas matemáticos,      contribuyendo  al 































1. Datos de identificación: 
 
 
Título del proyecto:  Taller: Programa de asesoramiento para los estudiantes de 
primer grado de educación secundaria    sobre estrategias de resolución de 
problemas matemáticos. 
 
Región: Lima Provincia: Cañete 













Estudiantes de la Institución 
Educativa José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández  de la UGEL 
08- Cañete 
Indirectos: 
Padres de familia de Institución 
Educativa José Buenaventura 




4.   Justificación 
 
 La resolución de problemas matemáticos tiene una gran utilidad en el desarrollo 
de la vida diaria, te permite entender la realidad, obtener mucha información y 
tomar las decisiones acertadas en el desarrollo de tu vida cotidiana. Muchos 
estudiantes creen que resolver problemas matemáticos es lo más aburrido, que 
son muy difíciles y que no sirven de nada en su vida diaria. En realidad esta 
actitud de los estudiante obedece a una mala orientación que han tenido desde 
sus primeros años en su vida de estudiantes, tanto en el hogar como en la 
escuela. Los mismos padres de familia consideran que las matemáticas son 




son especialistas en el área, razón por la cual no utilizan las estrategias más 
adecuadas para la resolución de problemas matemáticos. En consecuencia la 
gran mayoría de los estudiantes llegan a la educación secundaria con cierto grado 
de aversión hacia las matemáticas.  
 
       Para revertir esta situación negativa, considero que es necesario concientizar 
a los estudiantes, que consideren que las matemáticas son muy importantes, que 
se resuelven permanentemente en el desarrollo de las actividades de la vida diaria 
y hay docentes especialistas que utilizando las estrategias adecuadas harán que 
resolver problemas matemáticos sea un entretenimiento, una actividad creativa, 
dinámica y participativa. 
  
        La propuesta que plantearé será el desarrollo de un taller de resolución de 
problemas matemáticos contextualizados con el método Polya, para el primer 
grado de educación secundaria que contengan los temas básicos del área de 
matemática. El desarrollo de éste taller pretende que los estudiantes se motiven y 
aprendan a resolver distintos tipos de problemas matemáticos mediante juegos y 
actividades lúdicas, de este modo los estudiantes se fortalecerán para continuar 




Al realizar un diagnóstico acerca la relación entre los hábitos de estudio y la 
resolución de problemas matemáticos según la madurez mental  del estudiante 
en  la institución educativa pública José Buenaventura Sepúlveda,  se encontró 
que  no hay relación entre los hábitos de estudios y la resolución de problemas 
en los estudiantes con madurez mental normal y que la relación es baja entre los 
hábitos de estudios y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 
con madurez mental superior.  
 







       Hábitos de estudio y resolución de problemas matemáticos según la         
madurez mental normal 
 
El nivel de hábitos de estudios es   adecuado en un 75%, el 20% es muy 
adecuado y el 5% es inadecuado, éste resultado no se relaciona con la 
resolución de problemas matemáticos, pues el 83,75% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel inicio, 12,50% se encuentra en proceso, el 3,75% se 
encuentra en el nivel logro esperado y no hay estudiantes que hayan 
alcanzado el nivel logro destacado.  
 
Hábitos de estudio y resolución de problemas matemáticos según la      
madurez mental superior 
 
El nivel de hábitos de estudios es   adecuado en un 58,82%, el 35,29% es muy 
adecuado y el 5,88% es inadecuado, éste resultado tiene una relación baja con la 
resolución de problemas matemáticos, pues el 78,43% de los estudiantes se 
encuentran en el nivel inicio, 11,76% se encuentra en proceso, el 5,88% se 
encuentra en el nivel logro esperado y el 3,92% de estudiantes han alcanzado el 
nivel logro destacado.  
 
6. El problema:  
 
Los estudiantes de la Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda 
Fernández de la UGEL 08- Cañete provienen en su gran mayoría de escuelas 
ubicadas en los anexos del distrito de San Vicente, los padres de familia se 
dedican a la agricultura y pasan muchas horas fuera del hogar, así como también 
los estudiantes provienen de familias disfuncionales. Estos estudiantes no han 
recibido un asesoramiento adecuado. en sus tareas escolares en el hogar.   Estas 
son las causas más comunes por lo que la mayoría de los estudiantes llegan al 
primer grado de educación secundaria con un nivel muy bajo en el rendimiento 
académico y en consecuencia tiene serias dificultades para la resolución de 
problemas matemáticos. Ante esta problemática institucional se requiere que los 




Programa de asesoramiento para los estudiantes de primer grado de educación 
secundaria    sobre estrategias de resolución de problemas matemáticos 
 
 
















Los beneficiarios directos de éste programa de 
asesoramiento sobre estrategias en la resolución de 
problemas matemáticos serán los estudiantes de 
primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José Buenaventura Sepúlveda 
Fernández de San Vicente de Cañete , éste 
programa estará a  cargo de un  grupo de docente 
constituido por el director , la subdirectora de gestión 
pedagógica, el coordinador del área de matemática   
y 12 docentes del área de matemática. Este 
programa involucra una serie de aspectos, tales 
como la planificación, la organización, la aplicación y 
el control. Por ello, el coordinador y los docentes 
especialistas  de la institución educativa tiene que 
estar capacitados para asesor  a los estudiantes en 








Serán beneficiarios   indirectos de este taller los 
padres de familia y la comunidad en general. Se 
recomendará a los padres de familia que apoyen a 
sus hijos en el hogar  brindándoles las facilidades del 
caso con el fin de complementar las actividades 










Objetivo general Objetivos específicos 




educación secundaria  






Asesorar a los estudiantes en el uso de 




Asesorar a los estudiantes en el uso de 




Asesorar a los estudiantes en el uso de 




9. Resultados esperados 
 




Asesorar a los estudiantes en el 
uso de estrategias para la 
resolución de problemas 
aritméticos. 
Que el 100% de los estudiantes alcancen 
el nivel de logro esperado en la resolución 




Asesorar a los estudiantes en el 
uso de estrategias para la 
resolución de problemas 
algebraicos  
Que el 100% de los estudiantes alcancen 
el nivel de logro esperado en la resolución 




Asesorar a los estudiantes en el 
uso de estrategias para la 
resolución de problemas 
geométricos. 
Que el 100% de los estudiantes alcancen 
el nivel de logro esperado en la resolución 
de problemas          geométricos. 
 
 
10. Planteamiento metodológico 
 






10.1 Estrategias de Gestión. Modos en que se organizará el proyecto. 
Las estrategias de gestión que se utilizarán para poder lograr los objetivos 
planteados y así alcanzar los resultados esperados del proyecto a ejecutar, se 
aplicará en la lógica de trabajo en equipo, por ello se ha estructurado en tres 
etapas: 
 
Primera etapa: Diagnóstico. 
 
Se aplicará una prueba de ingreso a los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, lo que nos permitirá determinar el grado de dificultades 
que tienen los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos al 
matricularse en la institución educativa José Buenaventura Sepúlveda Fernández, 
UGEL N°08 –Cañete. Este análisis se constituirá en la línea base para la 
organización de las actividades a desarrollar en el Taller: asesoramiento sobre 
estrategias en la resolución de problemas matemáticos según Polya. 
. 
Segunda etapa: Asesoramiento sobre estratégias en la resolución de 
problemas matemáticos. 
 
Esta etapa está orientada  a los estudiantes , a la orientación sobre el  uso 
correcto de cada una de las etapas según el método de Polya para la resolución 
de problemas matemáticos.  
 
Tercera etapa. Evaluación 
 
Permitirá determinar la efectividad del taller propuesto, a través de la evaluación   
al aplicarle una prueba escrita. 
 
10.2 Estrategias para la aplicación de la propuesta: taller: Asesoramiento en 
estrategias para la resolución de problemas matemáticos. 
































 Aplicación de los 
instrumentos de 
medición. 
 Tabulación y 
análisis de los 
datos obtenidos.  
  
Verificar que los 
instrumentos 
empleados para el 
diagnóstico tengan 
relación directa con 








participar en el 
taller. 























Revisar paso a 
paso el problema 
resuelto. 
Verificar que los 
problemas 
planteados esté de 
acuerdo a los 
estándares de 
aprendizaje de la 
competencia 
Monitorear durante 
la ejecución de las  


















través de diversas 
prácticas dirigidas  
Observación y 
monitoreo durante la 
organización y 
realización de las 
actividades del 
taller. 











Objetivo específico 1.1: Asesorar a los estudiantes en el uso de estrategias para la resolución de problemas aritméticos. 
Actividad Responsable 
Inicio y término 
(cronograma) 
Productos Cantidad de beneficiarios 
Estimular la participación 
de los estudiantes  en la 














150 estudiantes que ingresan al 
primer grado de educación 
secundaria que tienen 
dificultades en la resolución de 
problemas aritméticos. 
 
Objetivo específico 1.2: Asesorar a los estudiantes en el uso de estrategias para la resolución de problemas algebráicos 
Actividad Responsable Inicio y término (cronograma) Productos Cantidad de beneficiarios 
1.2.1. Estimular la 
participación de 
los estudiantes  en 
la resolución de 
problemas 
algebraicos. 











150 estudiantes que ingresan al 
primer grado de educación 
secundaria que tienen 
dificultades en la resolución de 
problemas algebráicos. 
 
Objetivo específico 1.3: Asesorar a los estudiantes en el uso de estrategias para la resolución de problemas aritméticos. 
Actividad Responsable Inicio y término (cronograma) Productos Cantidad de beneficiarios 
1.3.1. Estimular la 
participación de los 





del área de 
matemática. 





150 estudiantes que ingresan al 
primer grado de educación 
secundaria que tienen 







La asignación de recursos financieros permite contar con los insumos necesarios 
que faciliten la ejecución de las actividades propuestas por el proyecto. 
 










1.1.. S/. 800.00 05 800.00 4000.00 
1..2. S/. 500.00 04 500.00  
2000.00 
1.3. S/. 500.00 04 500.00 2000.00 






Para garantizar la sustentabilidad del taller, se debe contar con los ambientes 
suficientemente amplios que permita el desarrollo de las actividades propuestas, 
debe ser acogedora, con iluminación y ventilación adecuada, pueden ser  
ambientes abierto o cerrado. Así mismo, los ambientes, deben estar debidamente 
organizado e implementado con materiales, y/o artículos necesarios para el 
desarrollo adecuado de las actividades propuestas. 
 
      Al respecto es importante considerar que en la institución educativa se cuenta 
con aulas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, los mismos que 
serán implementados y usados para el desarrollo de las actividades propuestas. 
Se cuenta además con especialistas en el tema. Se cuenta además con el 













Árbol de problemas 
Estudiantes con dificultades en la resolución de problemas matemáticos 
Falta de organización de 
talleres en la institución 
educativa para la 
nivelación de estudiantes    
Docentes que no hacen uso de  
las estrategias adecuadas para 
la resolución de problemas 
matemáticos 
Docentes con débil 
identidad con la 
institución educativa 
Estudiantes que no hacen 
usos de las técnicas 
adecuadas 
 
Estudiantes provenientes de 
hogares disfuncionales. 
 
Estudiantes que no han sido 
asesorados desde los 





















Estudiantes con grandes habiliddes para la 
resolución de problemas matemáticos. 
 
Estudiantes asesorados 
en el uso de las diversas 
técnicas de estudio 
 
Padres de familia asumiendo 
sus responsabilidades frente 
a la educación de sus hijos 
 
Estudiantes que participan 
en talleres de nivelación 
para la resolución de 
problemas matemáticos 
 
Organización de talleres 
en la institución 
educativa para la 
nivelación de estudiantes    
 
Docentes que hacen uso de  
las diversas estrategias 
adecuadas para la resolución 
de problemas matemáticos 
Empoderar a los docentes con 
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Anexo 1: Articulo científico 
 
Los hábitos de estudio y la resolución de problemas matemáticos: diferencias según madurez mental en 
el nivel secundario 
Study habits and solving mathematical problems: differences according to mental maturity at the 
secondary level 
 
Nilsa Marleni Huari Huari 
Docente del área de matemática de educación básica regular 
 
Resumen 
El propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y la 
resolución de problemas matemáticos según la madurez mental de los estudiantes de educación secundaria en 
una institución educativa pública. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
de diseño no experimental, de alcance correlacional. Se aplicó una prueba y un inventario a una muestra no 
probabilìstica de 131 estudiantes. La investigación concluye; que en el grupo de los estudiantes con nivel de 
madurez mental normal, no existe relación entre los hábitos de estudios y la resolución de problemas 
matemáticos, situación corroborada por Gonzales (2015) quien en su investigación concluye que gran parte 
de los estudiantes que culminan la educación secundaria no han desarrollado las capacidades y habilidades 
necesarias como: resolución de problemas matemáticos, razonamiento deductivo, lógico y abstracto. En tanto 
que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre dichas 
variables y esta relación es directa, moderada (rho=0,446) y significativa, el buen rendimiento académico está 
directamente relacionado con los hábitos de estudios muy adecuado (Argentina, 2013). 




The purpose of the research was to determine the relationship between study habits and the resolution of 
mathematical problems according to the mental maturity of secondary school students in a public 
educational institution. The research was developed under the quantitative approach, of a basic type, of non-
experimental design, of correlational scope. A test and an inventory was applied to a non-probabilistic 
sample of 131 students. The investigation concludes; that in the group of students with a normal level of 
mental maturity, there is no relationship between study habits and mathematical problem solving, a 
situation corroborated by Gonzales (2015) who in his research concludes that a large number of the students 
who complete the secondary education have not developed the necessary skills and abilities such as: solving 
mathematical problems, deductive, logical and abstract reasoning. In as much; in the group of students with 
a higher level of mental maturity; if there is a relationship between these variables and this relationship is 
direct, moderate (rho = 0,446) and significant, good academic performance is directly related to the study 
habits that are very appropriate (Argentina, 2013). 




     En la actualidad gran porcentaje de los estudiantes de educación secundaria se dedican a 
múltiples actividades en su vida diaria que no contribuyen en su formación de buenos  hábitos de 
estudios, por ejemplo pasan muchas horas haciendo uso inadecuado del internet en temas  que no 
ayudan en su formación académica, contrariamente los perjudica; también  le dedican excesivo 
tiempo a reuniones innecesarias  con amistades y otros estudiantes se ven en la necesidad de 





al colegio. Estas actividades se hacen cada día más incontrolables debido a la ausencia de los 
padres de familia en el acompañamiento de sus hijos durante esta etapa de su vida, perjudicando 
la formación de hábitos de estudios y en consecuencia la aversión a la resolución de problemas 
matemáticos.  
      
     La mayoría de los estudiantes de instituciones educativas públicas tienen madurez mental 
normal y en menor porcentaje tienen madurez mental superior. “La madurez mental es la 
capacidad de resolver problemas o elaborar productos habituales que son importantes en un 
ámbito cultural o una comunidad”.  (Gardner, 1994, p.26). Un gran porcentaje de los estudiantes 
con madurez mental normal tienen buenos hábitos de estudios y los estudiantes con madurez 
mental superior tienen hábitos de estudios muy adecuados. “Los hábitos de estudio forman parte 
de la estructura humana, son aquellas actividades o experiencias que se realizan constantemente 
para un mayor provecho en la actividad estudiantil” (Negrete, 2009, p. 39). Tener buenos hábitos 
de estudio significa saber cómo estudiar, cómo hacer las tareas, cómo escuchar las clases, 
administrando el tiempo, mejorando la concentración y la memoria, tomando apuntes, mejorando 
la motivación escolar y las relaciones interpersonales. Cuando los hábitos de estudios son 
inadecuados resulta difícil hacer frente la resolución de problemas matemáticos. Resolver un 
problema matemático es dar solución a las diversas situaciones problemáticas planteadas, 
siguiendo un conjunto de métodos y acciones progresivas que nos lleva a conseguir la respuesta 
correcta. “La resolución de problemas matemáticos constituye una actividad privilegiada para 
introducir a los estudiantes en las formas propias del quehacer de las matemáticas. Lograr que los 
alumnos desarrollen estructuras de pensamiento que le permitan matematizar” (Silva, 2009, p.8).  
“Estas metas no se están logrando en la actualidad, pues se evidencia en los resultados de las 
evaluaciones de matemática según Pizza y las evaluaciones aplicadas por el ministerio de 
educación en los últimos años. Donde la mayoría de los estudiantes se encuentran en las etapas de 
pre-inicio e inicio. La falta de buenos hábitos de estudio no permiten que los métodos de 
enseñanza utilizados por los docentes tengan resultados positivos en la resolución de problemas 
matemáticos. “En el proceso de la resolución de un problema se debe considerar cuatro fases: 
comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución del plan y revisión retrospectiva” 
(Polya, 1974, p.23). Estas fases se forman en los estudiantes desde sus primeros años, al resolver 
con frecuencia problemas sencillos de la vida diaria, estableciendo horarios, espacios, etc. Tener 
buenos hábitos de estudio determinará en nuestros estudiantes la capacidad en la resolución de 
problemas matemáticos y en consecuencia   el logro del perfil planteado por el currículo nacional 
de la educación básica lo que nos permitirá tener estudiantes organizados para enfrentarse 
eficientemente a las actividades de la vida diaria y en el futuro grandes personalidades para 
desenvolverse en el campo laboral de nuestro país y el mundo. 
     El constructivismo, representado por Lev Vigotsky, Jean Piaget y David Ausbel, sostienen que el 
individuo en su aspecto cognitivo, social y afectivo del comportamiento, es el resultado de la 
interacción entre el producto del medio ambiente y resultado de sus disposiciones internas.  Por lo 
tanto los hábitos de estudio pueden desarrollarse proporcionando herramientas adecuadas y 
propiciando situaciones que promuevan el uso de métodos y técnicas de estudio y la participación 
activa y creativa del estudiante.   
     A partir de los trabajos realizados por George Polya (1887-1985), en su obra “Howtosolveit, 
(cómo plantear y resolver problemas) se puso énfasis en la resolución de problemas matemáticos, 
por eso resulta literatura obligada para todos los que se dedican a enseñar a resolver problemas 
matemáticos.  
     En el enfoque centrado en la resolución de problemas propuesto por el Ministerio de Educación 
del Perú (2013) y (2015), la actividad central de la matemática es la resolución de situaciones 
problemáticas y es la materia que relaciona la realidad cotidiana con el sentido útil y práctico de la 
matemática. Se puede concluir que se enseña y aprende matemática para la vida. En nuestro 
sistema educativo, este enfoque de resolución de problemas orienta la actividad matemática en la 
escuela, de tal manera que le permite al estudiante situarse en diversos contextos para crear, 
recrear, investigar y resolver problemas; involucrando la prueba de diversos caminos de 
resolución, el análisis de estrategias y formas de representación, la sistematización y comunicación 
de los nuevos conocimientos, entre otros.  Los rasgos más importantes de este enfoque son los 
siguientes: La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos diversos, pues 





y se interesan en el conocimiento matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden 
establecer la funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos.  La resolución de 
problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y capacidades matemáticas. La 
matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. Los problemas deben responder a los 
intereses y necesidades de los estudiantes; es decir, deben ser interesantes y constituir desafíos 
genuinos para los estudiantes, que los involucren realmente en la búsqueda de soluciones 
(Ministerio de Educación, Rutas del aprendizaje, 2015).  De acuerdo con el MINEDU los 
estudiantes tienen la necesidad de aplicar lo que han aprendido en diversas situaciones de la vida 
diaria. El estudio centrado en la resolución de problemas matemáticos permite que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades empleando el pensamiento para enfrentar nuevos desafíos. Según el 
Ministerio de Educación (2015), el logro de las competencias matemáticas se dá con el desarrollo de 
cuatro capacidades básicas: Matematiza situaciones, comunica y representa    ideas matemáticas, 
elabora y usa estrategias y razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
 
Revisión de investigaciones similares 
 
Los hábitos de estudios y la resolución de problemas matemáticos fué estudiado por distintos 
autores tanto nacionales como internacionales. Un estudio realizado por Hereira (2017) planteó 
como objetivo general determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes. Los sujetos de estudio fueron 67 estudiantes. Las 
conclusiones fueron: Los hábitos de estudios se relacionan de manera significativa con el 
rendimiento en cada materia y más fuertemente en la materia de sociales y ciudadanía y la escala 
que más se relaciona con el rendimiento tiene que ver con cómo se preparan los estudiantes para 
sus exámenes.  
     En otra investigación realizada por   Gonzales (2015) que tuvo como objetivo general determinar 
las relaciones que existen entre las variables afectivas y cognitivas consideradas en el estudio con el 
rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo. Llegando a las siguientes conclusiones: Gran parte de los estudiantes 
que culminan la educación secundaria tienen dificultades para el aprendizaje de la matemática y 
por consiguiente no han desarrollado las capacidades y habilidades necesarias como: resolución de 
problemas matemáticos, escaso razonamiento deductivo, lógico y abstracto. La mayoría de los 
estudiantes conocen y dominan algunos recursos para aprender de manera independiente.  
     Argentina (2013) en su investigación planteó como objetivo general establecer la relación entre 
hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de primero básico. Llegó a las 
siguientes conclusiones: El buen rendimiento académico está directamente relacionado con los 
hábitos de estudios muy adecuados. Los estudiantes mejoran sus estudios no sólo utilizando 
técnicas adecuadas, sino también demostrando actitudes y valores que se forman en el hogar y en 
la educación primaria y las principales dificultades que tienen los docentes es la falta de 
asesoramiento técnico pedagógico, carencia de material educativo.  
     A nivel nacional Arredondo (2017) en su investigación, planteó como objetivo general 
determinar la relación entre las dimensiones   en el proceso de resolución de problemas con los 
enfoques del aprendizaje de la matemática en los estudiantes de I ciclo de la facultad de ciencias de 
la UNEGV.   Y concluyó: a) Existe una relación directa y significativa entre las dimensiones para la 
resolución de problemas y los enfoques de aprendizaje de la matemática. b)  El aprendizaje 
asociacionista es el enfoque más utilizado por los estudiantes. 
     Por otro lado Chuzón (2015) en su investigación que tuvo por   objetivo general determinar y 
describir la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los estudiantes de la facultad 
de educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2012. Llegó a las 
siguientes conclusiones: a) Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
aprendizaje.  b) Existe una relación significativa entre el espacio, ambiente y aprendizaje. c) Existe 
una relación significativa entre la planificación del tiempo de estudio y el aprendizaje. d)  Existe 
una relación significativa entre el método de estudio y el aprendizaje.       
     Villanueva (2015), investigó   la relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 
"Santa Rosa" N° 80444 del distrito Santiago de Challas - Patáz en el año 2013. Llegó a las siguientes 
conclusiones: a) Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 





significativamente con el rendimiento académico.   c) Las técnicas de estudio se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en el área de matemática. d) La motivación para 
el estudio se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de matemática.                
Y en otro estudio realizado por Garay (2014), se estudió determinar el nivel de relación de la 
inteligencia emocional con el nivel rendimiento académico de los estudiantes de 6to ciclo de la 
facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llegó a la siguiente 
conclusión: Existe muy   alta relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, 
demostrando que los alumnos saben controlar sus estados emocionales como atención, claridad y 
reparación, situación que ayuda frente a la resolución de problemas y el logro de buenas 






     La investigación tuvo por objetivo general, determinar la relación que existe entre   los hábitos 
de estudio y la resolución de problemas matemáticos según la madurez mental normal y superior 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 en San Vicente de 
Cañete. Y los objetivos específicos fueron: Determinar la relación que existe entre   los hábitos de 
estudio en la dimensión cómo estudiar  y  la resolución de problemas matemáticos;  determinar la 
relación que existe entre   los hábitos de estudio en la dimensión  cómo hacer las tareas y  la 
resolución   de problemas matemáticos; determinar la relación que existe entre los hábitos de 
estudio en la dimensión cómo escuchar las clases  y la resolución   de problemas matemáticos y   
determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus 
momentos de estudio  y la resolución   de problemas matemáticos según la madurez mental 
normal y  superior del estudiante de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 
en  San Vicente de Cañete 
 
Población y muestra      
 
   La población estuvo conformada por 950 estudiantes de la I.E.P. José Buenaventura Sepúlveda, 
UGEL N°08 San Vicente - Cañete.  La muestra usada para la presente investigación fué no 
probabilística y estuvo constituida por 131 estudiantes de 15 y 16 años del cuarto grado de 




     Para la investigación se utilizaron tres instrumentos:  El instrumento para medir la variable 
hábitos de estudio fué un inventario, para la variable madurez metal fue un test y para la variable 
resolución de problemas fué una prueba. El inventario de hábitos de estudio fue una adapación de 
Luis Alberto Vicuña Peri.  Con 42 items, en la escala de medición se consideró Nunca = 0 y siempre 
= 1 , para los niveles y rangos se consideró: Inadecuado, adecuado y muy adecuado. El tiempo 
utilizado fue de 20 a 25 minutos aproximadamente, para la revisión de los ítems se utilizó el KR20 
arrojando una   confiabilidad de 0,90.  La prueba para la resolución de problemas fue de 
elaboración propia, con 20 problemas, en la escala de medición se consideró fue: Correcto= 1, 
incorrecto=0, para los niveles y rangos se consideró: Inicio, proceso, logro esperado y logro 
destacado. El tiempo utilizado fue de 60 minutos aproximadamente, al igual que en los hábitos de 
estudio la revisón de los ítems de hizo a traves del KR20 que dio una confiablidad de 0,83.  La 
validez de ambos instrumentos fue hecha por un juicio de expertos que determinaron su 
consistencia. Para la tercera variable se tomó el test de madurez mental de California S- 50 de E. T. 
Sullivan, W.W. Clark y E.W.Tiegs, con 145 items,  en la escala de medición se consideró: Correcto= 
1 , incorrecto= 0, para los niveles y rangos se consideró: Inferior, normal y superior. El tiempo 
utilizado fue de 60 minutos aproximadamente, con una confiabilidad de 0,95.  
 






     Los instrumentos fueron aplicados a una muestra no probabilistica de 131 estudiantes de cuarto 
grado de secundaria. El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2017. Con los datos 
recolectados por los instrumentos, se hizo el análisis estadístico correspondiente, utilizando el 
programa SPSS versión 24. Los datos fueron tabulados y presentados en tablas y gráficos 
estadísticos.     Los resultados estadísticos descriptivos dan cuenta que en  la variable madurez 
mental no hay estudiantes con madurez mental inferior, que el 61,1 % de estudiantes tienen 
madurez mental normal y que el 38,9 % de estudiantes tiene madure mental superior.   Así mismo 
se observa que los hábitos de estudio muy adecuado se incrementan en los estudiantes de madurez 
mental superior. En referencia a la variable resolución de problemas, la mayoría de los estudiantes 
se encuentran en los niveles de inicio y proceso, sin embargo en los estudiantes con madurez 
mental superior se aprecia que un porcentaje mínimo de estudiantes se ubican en los niveles logro 
alcanzado y destacado.  Los resultados del análisis estadístico inferencial dan cuenta que, en el 
grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental normal, no existe relación entre las 
variables: hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos. En tanto que; en el grupo de 
los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe relación entre hábitos de 
estudios y resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, moderada rho=0,446 y 
significativa. Por lo tanto los hábitos de estudios y la resolución de problemas matemáticos sólo se 





Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios y resolución de problemas 




























Sig. (bilateral) . ,794 







Sig. (bilateral) ,794 . 










Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 51 51 






Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que, en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: hábitos de estudios y resolución 
de problemas matemáticos.  
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudios y resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, 






Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios en la dimensión cómo estudiar y 



























Sig. (bilateral) . 1,000 







Sig. (bilateral) 1,000 . 











Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: hábitos de estudios en la 
dimensión cómo estudiar y la resolución de problemas matemáticos.  
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudio en la dimensión cómo estudiar y resolución de problemas 




















Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las 






















Hábitos de estudio: 




Sig. (bilateral) . ,674 







Sig. (bilateral) ,674 . 






Hábitos de estudio: 




Sig. (bilateral) . ,042 







Sig. (bilateral) ,042 . 
N 51 51 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: hábitos de estudios en la 
dimensión cómo hacer las tareas y resolución de problemas matemáticos.  
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las tareas y resolución de problemas 









Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios en la dimensión cómo escuchar 
las clases   y resolución de problemas matemáticos según la madurez mental normal y superior 
 
Madurez mental 
Hábitos de estudios: 



























Sig. (bilateral) . ,751 







Sig. (bilateral) ,751 . 












Sig. (bilateral) . ,031 







Sig. (bilateral) ,031 . 
N 51 51 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: hábitos de estudios en la 
dimensión cómo escuchar las clases y resolución de problemas matemáticos. 
      En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudios en la dimensión cómo escuchar las clases y resolución de 



















Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Hábitos de estudios en la dimensión qué acompaña 
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Qué acompaña tus 




















Hábitos de estudio: 
Qué acompaña sus 




Sig. (bilateral) . ,823 






Sig. (bilateral) ,823 . 




Hábitos de estudio: 
Qué acompaña tus 




Sig. (bilateral) . ,034 






Sig. (bilateral) ,034 . 
N 51 51 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta que en el grupo de los estudiantes con un nivel 
de madurez mental normal, no existe relación entre las variables: hábitos de estudios en la 
dimensión qué acompaña sus momentos de estudio y resolución de problemas matemáticos. 
       En tanto que; en el grupo de los estudiantes con un nivel de madurez mental superior; si existe 
relación entre hábitos de estudios en la dimensión qué acompaña sus momentos de estudio y 
resolución de problemas matemáticos y esta relación es directa, baja rho=298 y es significativa.  
                                                                            
Discusión y conclusiones 
 
     Los hábitos de estudios y la resolución de problemas matemáticos sólo se relacionan en los 
estudiantes con madurez mental superior. Este resultado coincide con la investigación realizada 
por Villanueva (2015) quien manifiesta que existe relación significativa entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico en el área de matemáticas y se contradice  con la investigación de 
Garay (2014) quien afirma que existe muy   alta relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico, demostrando que los alumnos saben controlar sus estados emocionales 
como atención, claridad y reparación , situación que ayuda frente a la resolución de problemas y el 
logros de buenas calificaciones a fin de obtener elevados niveles de rendimiento académico.  
    Los hábitos de estudios en la dimensión cómo estudiar y la resolución de problemas 
matemáticos sólo se relacionan en los estudiantes con madurez mental superior. Lo que coincide 
con los resultados de Hereira (2017) quien afirma que en los hábitos de estudio, la escala que más 
se relaciona con el rendimiento tiene que ver con cómo se preparan para sus exámenes, así como  
también con la investigación de Chuzón (2015) quien manifiesta que existe una relación 
significativa entre la planificación del tiempo ,el método de estudio y el aprendizaje.  
     Los hábitos de estudios en la dimensión cómo hacer las tareas y la resolución de problemas 
matemáticos sólo se relacionan en los estudiantes con madurez mental superior, lo que se coincide 





actividades y tiempo se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de 
matemática.  
     Los hábitos de estudio en la dimensión cómo escuchar las clases y la resolución de problemas 
matemáticos sólo se relaciona en los estudiantes con madurez mental superior, que coincide con la 
investigación de Villanueva (2015) quien manifiesta que las técnicas de estudio se 
relacionasignificativamente con el rendimiento académico en el área de matemática. 
      Los hábitos de estudio en la dimensión qué acompaña sus momentos de estudios y la 
resolución de problemas matemáticos sólo se relaciona en los estudiantes con madurez mental 
superior, que coincide con la investigación de Chuzón (2015) quien manifiesta que existe una 
relación significativa entre el espacio, ambiente y aprendizaje. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 

















¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio y 
la resolución de problemas matemáticos 
según la madurez mental normal y superior 
del estudiante de la I.E. José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 de San 




1°¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio 
en la dimensión cómo estudiar  y la 
resolución de problemas matemáticos según 
la madurez mental del estudiante de la I.E. 
José Buenaventura Sepúlveda Fernández, 
UGEL N° 08 de San Vicente de Cañete? 
2° °¿Cómo se relaciona los hábitos de 
estudio en la dimensión cómo hacer las 
tareas  y la resolución de problemas 
matemáticos según la madurez mental del 
estudiante de la I.E. José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández, UGEL N° 08 de San 
Vicente de Cañete? 
3° ¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio 
en la dimensión cómo escuchar las clases  y 
la resolución de problemas matemáticos 
según la madurez mental del estudiante de la 
I.E.J.B.S.F, UGEL N° 08 de San Vicente  de 
Cañete? 
4°°¿Cómo se relaciona los hábitos de estudio 
en la dimensión qué acompaña los 
momentos de estudio  y la resolución de 
problemas matemáticos según la madurez 
mental  del estudiante de la I.E. J. B.S.F.  
UGEL N° 08 de San Vicente de Cañete? 
 
Objetivo general  
 
Determinar la relación que existe entre   los 
hábitos de estudio y  la resolución de problemas 
matemáticos según la madurez mental normal y 
superior del estudiante de la I.E.José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL 




1° Determinar la relación que existe entre los  
hábitos de estudio en la dimensión cómo 
estudiar y la resolución de problemas 
matemáticos  según  la madurez mental del 
estudiante de la I.E. JBSF. UGEL N° 08 de San 
Vicente de Cañete 
 2° Determinar la relación que existe entre los  
hábitos de estudio en la dimensión cómo hacer 
las tareas y la resolución de problemas 
matemáticos  según  la madurez mental del 
estudiante de la I.E. JBSF. UGEL N°08 de San 
Vicente de Cañete 
3° Determinar la relación que existe entre los  
hábitos de estudio en la dimensión cómo 
escuchar las clases y la resolución de problemas 
matemáticos  según  la madurez mental del 
estudiante de la I.E. JBSF. UGEL N°08 de San 
Vicente de Cañete. 
  4° Determinar la relación que existe entre los  
hábitos de estudio en la dimensión qué 
acompaña los momentos de estudio y la 
resolución de problemas matemáticos  según  la 
madurez mental del estudiante de la I.E. JBSF. 
UGEL. N°08de  San  Vicente de Cañete 
 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudio y la resolución de 
problemas matemáticos se relacionan, según la 
madurez mental normal y superior del estudiante 
de la I.E. José Buenaventura Sepúlveda 
Fernández , UGEL N° 08 en  San Vicente de 
Cañete. 
 
 Hipótesis especificas 
 
1° Los hábitos de estudio en la dimensión cómo 
estudiar y la resolución de problemas 
matemáticos se relacionan, según la madurez 
mental del estudiante de la I.E. José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 
08 en  San Vicente de Cañete. 
2° Los hábitos de estudio en la dimensión cómo 
hacer las tareas y la resolución de problemas 
matemáticos se relacionan, según la madurez 
mental del estudiante de la I.E. José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 
08 en  San Vicente de Cañete. 
3°Los hábitos de estudio en la dimensión cómo 
escuchar las clases  y la resolución de 
problemas matemáticos se relacionan, según la 
madurez mental del estudiante de la I.E. José 
Buenaventura Sepúlveda Fernández , UGEL N° 
08 en  San Vicente de Cañete. 
4° Los hábitos de estudio en la dimensión qué 
acompaña los momentos de estudio y la 
resolución de problemas matemáticos se 
relacionan, según la madurez mental del 
estudiante de la I.E. José Buenaventura 
Sepúlveda Fernández , UGEL N° 08 en  San 























Dimensiones de la 
variable 1: 
Cómo estudiar  
 
Cómo hacer las 
tareas 
 
Cómo escuchar las 
clases  
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Población: 950  
estudiantes de 
educación 
secundaria de la 
I.E.P.J.B.S.F. 
 
Muestra: : 131 
estudiantes de 
4°año de 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos para medir hábitos de estudio 
 
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
Apellidos y nombres: ………………………………………………………………. 
Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………………………………… 
Sexo: ………………….Edad Actual : ………………Fecha de hoy: ……………. 
Grado de instrucción : ……………………………………………………………… 




Este  es un inventario de hábitos   estudio, que le permitirá a usted conocer las 
forma dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar 
aquellas conductas que pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el 
estudio. Para ello sólo tiene  que poner una “x” en el cuadro que mejor describa 
su caso particular; PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBERÍA 
HACER O HACEN SUS COMPAÑEROS SINO DE LA FORMA COMO USTED 
ESTUDIA AHORA. 
N° I. ¿CÓMO ESTUDIA USTED? Siempre Nunca PD 
01 Leo todo lo que tengo que estudiar 
subrayando los puntos más importantes 
   
02 Subrayo las palabras cuyo significado 
no sé 
   
03 Regreso a los puntos subrayados con el 
propósito de aclararlo 
   
04 Doy una leída parte por parte y repito 
varias veces hasta recitarlo de memoria 
   





06 Trato de relacionar el tema que estoy 
estudiando con otros temas ya 
estudiados 
   
07 Estudia por lo menos dos horas todos 
los días 
   
08 Repaso lo que he estudiado después de 
4 a 8 horas 
   
09 Estudio sólo para los exámenes    
10 Espero que se fije la fecha de una 
examen o paso para ponerme a 
estudiar 
   
11 Repaso momentos antes del examen    
12 Preparo un plagio por si acaso me 
olvido de un tema 
   
13 Confío en mi buena suerte  por eso sólo 
estudio aquellos temas que supongo 
que el profesor preguntará 
   
14 Me presento a rendir mis exámenes sin 
haber concluido con el estudio de todo 
el tema 
   
15 Durante el examen se me confunden los 
temas, se me olvida lo que he estudiado 
   
16 Cuando tengo dos o más exámenes el 
mismo día empiezo a estudiar por el 
tema más difícil y luego por el más fácil 
   
                 II.¿CÓMO HACE USTED SUS TAREAS?  
17 Leo la pregunta, busco en el libro y 
escribo la respuesta casi como dice el 
libro 
   
18 Las palabras que no entiendo, las 
escribo como están en el libro, sin 
averiguar su significado 





19 Le doy más importancia al orden y 
presentación del trabajo que a la 
comprensión del tema 
   
20 Pido ayuda a mis padres u otras 
personas y dejo que me resuelvan todo 
o gran parte de la tarea 
   
21 En mi casa, me falta tiempo para 
terminar con mis tareas, las completo 
en el colegio preguntando a mis amigos 
   
22 Dejo para último momento la ejecución 
de mis tareas por eso no las concluyo 
dentro del tiempo fijado 
   
23 Empiezo a resolver una tarea, me  
canso y paso a otra 
   
24  Cuando tengo varias áreas empiezo 
por la más difícil y luego voy pasando a 
las más fáciles 
   
             IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES?  
25 Trato de tomar apuntes de todo lo que 
dice el profesor 
   
26 Sólo tomo apuntes de las cosas más 
importantes 
   
27 Inmediatamente después de una clase 
ordeno mis apuntes 
   
28 Estoy más atento a las bromas de mis 
compañeros que a la clase 
   
29 Me canso rápidamente y me pongo 
hacer otras cosas 
   
30 Cuando me aburro me pongo a jugar o 
a conversar con mi amigo 
   
31 Cuando no puedo tomar nota de lo que 
dice el profesor me aburro y lo dejo todo 





32 Mis imaginaciones y fantasías me 
distraen durante las clases 
   
33 Durante las clases me distraigo 
pensando lo que voy a hacer a la salida 
   
34 Durante las clases me gustaría dormir o 
tal vez irme de clase 
   
          V. ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO?  
35 Requiero de música, sea del radio o del 
mini componente 
   
36 Requiero de la compañía de la TV    
37 Requiero de tranquilidad y silencio para 
concentrarme en mis estudios 
   
38 Requiero de algún alimento que como 
mientras estudio 
   
39 Su familia, que conversa,ven TV o 
escuchan música 
   
40  Interrupciones por parte de sus padres 
pidiéndoles algún favor 
   
41 Interrupciones de visitas, amigos,que le 
quitan tiempo 
   
42 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, 
citas, etc. 
   
 
PARRILLA DE CALIFICACIÓN: HÁBITOS DE ESTUDIOS 
 
ITEM SIEMPRE NUNCA ITEM SIEMPRE NUNCA 
01 1 0 22 0 1 
02 1 0 23 0 1 
03 1 0 24 1 0 
04 0 1 25 0 1 
05 0 1 26 1 0 











Anexo 4: Instrumento de recolección de datos para medir la Resolución 
de problemas matemáticos. 
 
Resolución de Problemas Matemáticos 
 
Apellidos y nombres: ……………………………………………………………… 
Grado de instrucción : ……………………………………………………………. 
Centro de estudios: ………………………………………………………………… 
INSTRUCCIONES 
Esta hoja de evaluación     permitirá a usted conocer la existencia   los diversos 
problemas  que se presentan en la vida cotidiana  y que son posibles 
07 1 0 28 0 1 
08 1 0 29 0 1 
09 0 1 30 0 1 
10 0 1 31 0 1 
11 0 1 32 0 1 
12 0 1 33 0 1 
13 0 1 34 0 1 
14 0 1 35 0 1 
15 0 1 36 0 1 
16 1 0 37 1 0 
17 0 1 38 0 1 
18 0 1 39 0 1 
19 0 1 40 0 1 
20 0 1 41 0 1 





solucionarlas utilizando los conocimientos adquiridos en el desarrollo del área 
de matemática en sus tres primeras competencias  y el uso de  diversas 
estrategias. Para ello sólo tiene  que marcar la letra correspondiente en la hoja 
de respuestas. 
 




practica solo fútbol, 
2
5
 practica solo básquet y   
1
3
  practica solo voley. ¿Qué parte 
de los estudiantes de secundaria practica solo un deporte? 
        
a)    
59
60
             b)  
4
12
                c)   
1
3





2)   Alicia dispone de 300 soles  para compras. El jueves gastó 2/5 de esa 
cantidad y el sábado los 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día? 
 
a) S/.120 y S/.135     
b) S/.120 y S/.225   
c) S/.60 y S/.135                                  
d) N.A.        
        
3)    Unautomóvil tiene que recorrer una distancia de 300 km en 3 horas. La 
primera hora recorre 
3
9
 de la distancia,la segunda hora  
5
10
 y la última  
2
12
  . 
¿Cuántos km recorrió cada hora? 
 
a) 75 Km,150 Km y 50 Km.           
b) 100 Km,150 Km y 50 Km.             
c) 120 Km,50 Km y 40 Km.                   
d) 150 Km,100 Km y 50 Km.  
 
4)   Determina la masa del Sol si se sabe que es , aproximadamente, 330 000 
veces la masa de la tierra (masa de la tierra igual a  5,972 x 1024   kg).  
 





b) 1,97076 x 1029 kg              
c) 1,97076 x 1030 kg                              
d) 1 97076 x 1024 kg               
  
5)     En un saco de arena de 50 Kg hay aproximadamente , 3x106 granos. 
Calcula el número de granos que habrá en una tonelada ( una tonelada es igual 
a 1000  kg)  
 
  a)   15x107 granos   b) 6x107 granos    c)   2x109 granos    d) N.A.      
            
6) Ana,Roberto y Jesús invierten en un stand de la feria de Cañete S/.1 500, 
S/.2 000 y S/.2 500, respectivamente. Si obtuvieron una ganancia de S/.18 
000,¿Cuánto dinero le corresponde recibir a cada uno?      
        
a) S/.4000 ; S/.6500 y S/.7500                
b) S/.5000 ; S/.6000 y S/.7000                          
c) S/.4500 ; S/.5500 y S/.8000                           
d) S/.4500 ; S/.6000 y S/.7500          
 
7) Joel, y André tuvieron que digitar en total 120 páginas entre los dos. Joel 
digitó 60 páginas en 10 horas, mientras que André digitó 60 páginas en 12 
horas. Al terminar el trabajo, se les entregó un incentivo de S/.440 para que se 
los repartan según sus rendimientos. ¿A quién le corresponde el mayor 
incentivo?   
                           a) Joel           b)   André         c)  A los dos    d) N.A. 
 
8) Anahí deposita en el banco S/.6 000 a una tasa de interés simple del 8%. Si 
cada año retira los intereses obtenidos,¿cuánto sumarán sus intereses al cabo 
de 4años? 
¿y si se colocara a interés compuesto?      
 
a) S/.1900  y  S/. 2162,9            





c) S/.1600  y  S/. 2062,9                            
d) S/.1920  y  S/. 2162,9            
 
9)   Determina el interés que gana en tres años un depósito de S/. 12 000 en 
una cuenta que paga  el  12%  de interés anual capitalizado bimestralmente. 
      a)  S/.5108,9             b)  S/.4138,9           c)  S/.5138,9             d)  N.A.         
       
10) Ernesto piensa cercar  su  huerto de forma rectangular ,  
utilizando 320 metros de almbre de púa. Si el largo  del huerto debe medir el 
triple de su ancho, ¿cuáles seran las medidas del largo y ancho del huerto? 
       
a) 120 m y 40 m   
b) 140 m y 30 m               
c) 100 m y 60 m                
d) N.A. 
 
11) Si sumo el número de chocolates y caramelos obtengo 172. Si divido el 
número de chocolates entre el número de caramelos obtengo 4 y su residuo es 
12. ¿Cuántos chocolates y cuántos caramelos hay? 
 
a) 120 chocolates y 52  caramelos   
b) 130 chocolates y 42  caramelos                                   
c) 140 chocolates y 32  caramelos                   
d) N.A. 
 
12)   Se lanza una pelota que describe una trayectoria parabólica desde el 
punto (0;0)del plano cartesiano. Si alcanza 10 metros  de altura y cae a una 
distancia de 40 metros, ¿a qué distancia alcanza su altura máxima? (grafique la 
trayectoria que describe la pelota) 
         
      a)  10 m               b)  12m                c) 20m                  d) N.A. 
        





.¿Cuál es la edad de Renzo?   
 
      a)  5años            b) 10 años              c)  12 años                d) N.A. 
14)  Si la pared de un edificio tiene 8 m de altura , y el pie de la escalera está 
ubicado a 3m de la base de la pared. ¿Cuántos metros tiene la escalera?     
     
         a) 6,2 m              b) 8,5 m                 c) 7,5 m                   d) N.A 
 
15) Para sostener un poste de 1,5 m de alto, lo sujetamos con una  cuerda 
atada a 2,6 m de la base del poste. ¿Cuál es la longitud  de la cuerda? 
      
 
16) Calcule el área lateral de una  habitación  de base cuadrada , si su  arista 
básica es 8m y su arista lateral es 2.50 m. 
   
        a) 60𝑚2                  b)  72𝑚2               c) 80𝑚2                  d) N.A.                  
    
17)  Una piscina t iene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de 
profundidad. Se pinta la piscina a razón de 15 soles el metro 
cuadrado.¿Cuánto costará pintarla?  
    
        a) S/.980                 b) S/.1080            c)S/.720                 d) N.A. 
 
18)   Calcula el volumen de una caja de regalo que tiene la forma de un prisma 
rectangular(base:  largo=40cm y ancho= 30 cm).Si se sabe que la altura de la 
caja es de 20 cm. 
 
         a)  24000 𝑐𝑚3          b) 28000 𝑐𝑚3      c)  2400 𝑐𝑚3              d)  N.A.        
      
a) 2,9m                
b) 2,5m                 
c) 2,001m               






19) Un navegante ubica su barco a 50 m del pie de un faro y observa la torre 
de éste con un ángulo de elevación de 53°, (ver figura). La altura  
aproximada del faro es : 
                   
         a)   66,67m        b) 26,95m        c) 16,35 m         d) 12,35m 
 
20) De la altura de un faro se ve un bote en el mar con un ángulo de 
depression de 60°, si dicho faro tiene una altura de 20 m. ¿A qué distancia se 
ubica el bote con respecto al pie del faro? 
                





Resolución de Problemas Matemáticos         
 
HOJA DE RESPUESTAS 
Apellidos y nombres: ………………………………………………………………. 
Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………………………………… 
Sexo: ……………     Edad Actual : …           Fecha de hoy: …………………… 
Grado de instrucción : ……………………………………………………………… 





01)  a    b    c    
d 
06)  a    b    c    
d 
11)  a    b    c    
d 
16)  a    b    c    
d 
02)  a    b    c    
d 
07)  a    b    c    
d 
12)  a    b    c    
d 
17)  a    b    c    
d 
03)  a    b    c    
d 
08)  a    b    c    
d 
13)  a    b    c    
d 
18)  a    b    c    
d 
04)  a    b    c    
d 
09)  a    b    c    
d 
14)  a    b    c    
d 
19)  a    b    c    
d 
05)  a    b    c    
d 
10)  a    b    c    
d 
15)  a    b    c    
d 









   01)      ⃝    b    c    
d 
06)  a    b    
c      ⃝ 
11)  a  b       ⃝   d 16)  a    b     ⃝   d 
   02)      ⃝    b    c    
d 
07)      ⃝   b    c    
d 
12)  a    b     ⃝   d 17)  a      ⃝   c    
d 
03)  a     ⃝   c    d 08)  a    b    
c     ⃝ 
13)      ⃝  b    c    
d 
18)      ⃝  b    c    
d 
04)  a    b     ⃝   d 09)  a    b     ⃝   d 14)  a     ⃝   c    d 19)     ⃝   b    c    
d 
05)  a     ⃝   c    d 10)     ⃝   b    c    
d 
15)  a    b    
c     ⃝ 














Anexo 5: Instrumento de recolección de datos para medir la madurez 
mental 
 
TEST DE MADUREZ MENTAL DE CALIFORNIA S-50 
 
Instrucciones a los examinados:  
 
1. Este es un test de madurez mental. Usted encontrará un conjunto de 
problemas que deberá resolver lo mejor que pueda. Si encuentra alguna 
pregunta difícil, no se detenga mucho tiempo en ella, y pase a la siguiente. 
Trabaje con cuidado, evitando cometer errores. 
 
2. Conteste en la hoja de respuestas marcando la letra o número que 
corresponda a la respuesta que considere correcta. 
 
3. Tenga siempre el cuadernillo doblado, de modo que sólo vea la página en 























Instrucciones: A continuación hay varias figuras; unas corresponden a la   derecha     y 
otras a la izquierda. Lo que usted tiene que hacer es decidir en cada 
caso si es derecha (D) o izquierda (I); luego marque la letra 







Instrucciones:En cada una de las series de figuras que siguen, usted deberá 
encontrar la que sea igual a la primera aunque esté en otra 
posición. Luego marque el número de su respuesta en la hoja de 







Instrucciones: Las tres primeras figuras de cada fila guardan alguna semejanza. 





tres primeras, luego marque el número que le corresponde en la 
hoja de respuestas.Vea el ejemplo. 
 






 Instrucciones: Lea atentamente cada grupo de oraciones escrito con letras 
mayúsculas y de las tres posibles respuestas vea la más 
adecuada y marque el número de su respuesta en la hoja de 

















TEST N° V 
 Instrucciones: En ésta página hay dos grupos de ejercicios. En cada serie del 
primer grupo ( ejercicios del 1 al 10 inclusive ) lo que usted tiene que hacer es 
buscar el número que no concuerde con la serie ; o sea ;  el número que sobra. 
                            En cada serie del segundo grupo ( ejercicios del 11 al 15 inclusive) lo que 
usted tiene que hacer es buscar  los números que faltan para completar la 







TEST N° VI 
 
 Instrucciones: En ésta página encontrará varios problemas  y frente a cada uno 
de ellos cuatro posibles respuestas. Lo que usted tiene que hacer 
es buscar la respuesta correcta y marcar el número 











TEST N° VII 
 Instrucciones:  Lo que usted tiene que hacer es decidir , cuál de las cuatro 
palabras escritas con letras minúsculas posee un significado igual 
o semejante a la palabra escrita con letras mayúsculas y marcar 

















Anexo 6: Confiabilidad  de los instrumentos 
 



















































































































































































































































































































Anexo  8: Base de datos de las variables 







































































Base de datos de la variable resolución de problemas  en  estudiantes con 























Base de datos de la variable resolución de problemas  en  estudiantes con 
















Anexo  9: Permiso de la institución para la aplicación de los instrumentos 
de investigación 
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